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10.1. ANEJO 1: DESCENSO DE CARGAS 
 
Dentro de este apartado se comprobará la estructura según el  estado actual. Para la 
comprobación de la estructura horizontal se ha utilizado la normativa del C.T.E., pero 
para la verificación de la estructura vertical  se ha utilizado la información extraída del 
libro “Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja, Obras de fábrica”, puesto que el 
C.T.E. no contempla los cálculos de paredes de carga. 
Para simplificar este proceso sólo se ha comprobado las zonas donde las solicitaciones 
son más críticas, es decir, donde el descenso de las cargas se encuentra en el estado 
más desfavorable. 
Para la evaluación de la seguridad en frente al comportamiento estructural se ha 
tenido en cuenta la normativa del C.T.E. SE – AE “Seguridad estructural acciones en la 
edificación”. Para la comprobación estructural de los forjados unidireccionales de vigas 
autoresistentes de cemento armado ubicados en las diferentes plantas de la casa, se 
ha utilizado la norma vigente E.H.E. – 08, además de bibliografía complementaría 
ayudando a realizar los cálculos pertinentes en una mayor eficacia. 
Para la comprobación de la estructura de madera se ha seguido el C.T.E. SE – M donde 
establece una metodología para la comprobación del cálculo estructural en este tipo 
de elemento constructivo. 
 
10.1.1. ESTRUCTURA VERTICAL 
 
Carga superficial de cada forjado: 
 
Planta cubierta   
Cargas Permanentes: 
Peso propio de la cubierta:      2,00 KN/m2 
Peso propi del forjado unidireccional (< 30cm):   4,00 KN/m2 
Cargas Variables: 
Sobrecargas de nieve (Vandellos, altitud 285,3m):  0,50 KN/m2 
Sobrecargas de uso (uso privado):     1,00 KN/m2 
Coeficiente de seguridad: 
Cargas permanentes:  6,00 x 1,35 =   8,10 KN/m2 
Cargas variables:  1,5 x 1,5 =   2,25 KN/m2 
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Sumatorio de cargas:  8,10 + 2,25 =    10,35 KN/m2= 1055,41 Kg/m2 
 
Planta Tipo (2 plantes) i Planta Baja  
Cargas Permanentes: 
Peso propi del forjado unidireccional (< 30cm):  4,00 KN/m2 
Peso propio de los paramentos interiores:    1,00 KN/m2 
Peso propio pavimentos:     0,80 KN/m2 
Peso propio de las instalaciones:     0,05 KN/m2 
Cargas Variables: 
Sobrecargas de uso (vivienda):     2,00 KN/m2 
Coeficiente de seguridad: 
Cargas permanentes:  5,85 x 1,35 =   7,90 KN/m2 
Cargas variables:  2 x 1,5 =   3,00 KN/m2 
 
Sumatorio de cargas:  7,9 + 3 =   10,9 KN/m2 = 1111,49 Kg/m2  
 
Carga TOTAL:  10,35 + 10,90=  21,25 KN/m2 =  2166,9 Kg/m2  
 
Pared de carga 1: 
 
Descenso de carga: 
Carga forjado superior Este planta baja:  
(L/2 x 1) x Qm= (4,80/2 x1) x 1111,49=  2667,58 kg 
Carga forjado superior Oeste planta baja:  
(L/2 x 1) x Qm= (5,00/2 x1) x 1111,49=  2778,73 kg 
Carga forjado superior Este planta primera:  
(L/2 x 1) x Qm= (4,80/2 x1) x 1111,49=  2667,58 kg 
Carga forjado superior Oeste planta primera:  
(L/2 x 1) x Qm= (5,00/2 x1) x 1111,49=  2778,73 kg 
Carga cubierta lado Este:  
(L/2 x 1) x Qm= (4,80/2 x1) x 1055,41=  2532,98 kg 
Carga cubierta lado Oeste:  
(L/2 x 1) x Qm= (5,00/2 x1) x 1055,41=  2638,53 kg 
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Carga pared de piedra PB:  
(H x S x 1) x Qm= (2,98 x 0,62 x 1) x 1111,49= 2053,59 kg 
Carga pared de piedra P1:  
(H x S x 1) x Qm= (3,41 x 0,62 x 1) x 1111,49=  2349,91kg 
Carga pilares 1 y 2 de piedra PC:  
(H x S x 1) x Qm= (0,90 x 0,60 x 2,68) x 1055,41= 1527,39 kg 
Sumatorio de cargas totales:  
2667,58 + 2778,73 + 2667,58 + 2778,73 + 2532,98 + 2638,53 + 2053,59 + 
2349,91 + 1527,39 + 1527,39 = 23522,41 Kg 
 
Resistencia a compresión: 
Área de contacto “A” = 100 x 62 =  6.200 cm² 
Tensión admisible de la pared de piedra calcaria dura:  8 Kg/cm² 
σtotal = Σcargas / A 
σtotal = 23522,41 / 6.200 =  3,79 Kg/cm² 
σadm. > σtotal =  8 > 3,79   
CUMPLE 
 
Comprobación a excentricidad: 
Se considera correcto un muro de mampostería de piedra sometido a comprensión 
siempre si, está bien sujeto en su base y su resistencia es mayor que el sumatorio de 
las cargas verticales o axiales de cálculo. 
  ≤   
 
- Nsd: 
 = 	 
   = 1,5 
 235,2241 = 352,84 KN/m   
 
- Nrd: 
 =  
  
  
 1 −  2 
   
 !1000# 
 
 =  + % = 0,68 + 0,031 = 0,711(   
 = )* = 160,6235,2241 = 0,68( 
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)* = 26,6758 +   27,7873 +  26,6758 +   27,7873 +   25,3298 +   26,3853= 160,6 KN/m 
% = 0,00035 
 ,- 
  = 0,00035 
 7,290,6  
- 
 0,6 = 0,031( 
 
 = 8 
 1 
 0,62 
 1 − 2 
 0,7110,62  
 !1000# = 3666,45 ./(  
 
  ≤   =  352,84 KN/m ≤  =  3666,45 ./(  
CUMPLE 
 
Pared de carga 2: 
 
Descenso de carga: 
Carga forjado superior Este planta baja:  
(L/2 x 1) x Qm= (2,76/2 x1) x 1111,49=  1533,86 kg 
Carga forjado superior Oeste planta baja:  
(L/2 x 1) x Qm= (4,80/2 x1) x 1111,49=  2667,58 kg 
Carga cubierta:  
(L/2 x 1) x Qm= (2,76/2 x1) x 1055,41=  1456,47 kg 
Carga pared de piedra PB:  
(H x S x 1) x Qm= (2,98 x 0,62 x 1) x 1111,49= 2053,59 kg 
Carga pared de piedra P1:  
(H x S x 1) x Qm= (3,41 x 0,62 x 1) x 1111,49=  2349,91 kg 
 
Sumatorio de cargas totales:  
1533,86 + 2667,58 + 1456,47 + 2053,59 + 2349,91 = 10061,41 Kg 
 
Resistencia a compresión: 
Área de contacto “A” = 100 x 62 =  6.200 cm² 
Tensión admisible de la pared de piedra calcaria dura:  8 Kg/cm² 
σtotal = Σcargas / A 
σtotal = 10061,41 / 6.200 =  1,62 Kg/cm² 
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σadm. > σtotal =  8 > 1,62   
CUMPLE 
 
Comprobación a excentricidad: 
Se considera correcto un muro de mampostería de piedra sometido a comprensión 
siempre si, está bien sujeto en su base y su resistencia es mayor que el sumatorio de 
las cargas verticales o axiales de cálculo. 
  ≤   
 
- Nsd: 
 = 	 
   = 1,5 




 =  
  
  
 1 −  2 
   
 !1000# 
 
 =  + % = 0,37 + 0,024 = 0,394(   
 = )* = 56,56150,92 = 0,37 ( )* = 15,33 +  26,67 +  14,56 = 56,56 KN/m 
% = 0,00035 
 ,- 
  = 0,00035 
 6,390,6  
- 
 0,6 = 0,024( 
 
 = 8 
 1 
 0,62 
 1 −  2 
 0,3940,62  
 !1000# = 1344 ./(  
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10.1.2. ESTRUCTURA HORIZONTAL 
 
Forjado de viguetas pretensadas: 
Desconociendo de una manera exacta el tipo de viga autoresistente y la sección del 
forjado, se ha utilizado para la evaluación en frente al comportamiento estructural una 
ficha de características  técnicas de un tipo determinar de viga, intentado dotar a los 
forjados objetos de estudio unas propiedades el más semblantes posibles. 
Sabiendo por las dimensiones del canto de los forjados de la casa, es trata de un 
forjado unidireccional de vigas de hormigón pretensado tipo T – 21-2, de una longitud 
de 4,90m  bovedilla de cerámica y chapa de compresión de 4 cm. Encima del forjado se 
encuentra instalado un pavimento cerámico del que no sabemos su dimensión, junto 
con la sección del elemento resistente da un canto total del elemento de 26 cm. 








Peso propi del forjado unidireccional (< 30cm):  4,00 KN/m2 
Peso propio de los paramentos interiores:    1,00 KN/m2 
Peso propio pavimentos:     0,80 KN/m2 
Peso propio de las instalaciones:     0,05 KN/m2 
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Cargas Variables: 
Sobrecargas de uso (vivienda):   2,00 KN/m2 
Coeficiente de seguridad: 
Cargas permanentes:  5,85 x 1,35 =   7,90 KN/m2 
Cargas variables:  2 x 1,5 =   3,00 KN/m2 
 
Sumatorio de cargas:  7,9 + 3 =   10,9 KN/m2 = 1111,49 Kg/m2  
 
Comprobaciones: 
Comprobación a flexión simple: 
)/  > ) 
) =  1 
 2-8  
) =  10,9  
 4,90-8 = 32,71 .( )/ = 23,7 < ) =  32,71  
NO CUMPLE 
Comprobación a cortante: 
4/  > 4 
4 = 	56 




4 = 2,5 
 13  
 0,11
 0,21 !
1000# = 19,25 ./( 4/ = 25,1 > 4 =  19,25 
CUMPLE 
Comprobación deformaciones (flechas): 
2,5	(á
 ≤  2250 
	(á










 154.000 = 0,595( 
2,5 
 0,59 ≤  490250 1,472 ≤  1,96 
CUMPLE 
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Forjado de viguetas de madera: 
El C.T.E. SE – M establece una metodología a seguir para la comprobación de la 
resistencia 
estructural de vigas y jácenas de madera, estableciendo unas bases de cálculo para 
garantizar una durabilidad según la duración de las acciones establecidas. Se tiene que 
denominar que ente los cálculos se usará la clase de duración permanente. 





Clase de servicio: 1 
Sección biga tipo: 0,15 x 0,15m 
Intereje:  0,65m 
Long. Mediana:  4,84m 
Tipo de madera: C-18 → ơ = 18 N/mm² 
Kmod = 0,60 
γm = 1,3 
Mòdul elasticitat ( E ) = 9 KN/mm² 
Inèrcia ( I ): (b x h³)/12 = 7.031,46 cm4 
 




Peso propi del forjado unidireccional (< 30cm):  4,00 KN/m2 
Peso propio de los paramentos interiores:    1,00 KN/m2 
Peso propio pavimentos:     0,80 KN/m2 
Peso propio de las instalaciones:     0,05 KN/m2 
 
Cargas Variables: 
Sobrecargas de uso (vivienda):   2,00 KN/m2 
Coeficiente de seguridad: 
Cargas permanentes:  5,85 x 1,35 =   7,90 KN/m2 
Cargas variables:  2 x 1,5 =   3,00 KN/m2 
 
Sumatorio de cargas:  7,9 + 3 =   10,9 KN/m2 = 1111,49 Kg/m2  
 
Carga total planta: (1111,49 x 1 x 0,65)= 722,47 Kg/m 
 
Comprobaciones: 
Comprobación a flexión simple:  
(, 6 <  > 
> = .(?6 
 >γm  
> = 0,6 
 1801,3  = 83,08 .@/5(- 
)A =  B19 
 2-8 C 
)A =  B722,47  
 4,84-8 C = 2115,5 .@( = 2.115.500 .@5(  
(, 6 =  )AD  
(, 6 =  21155003375 = 626,81 .@/5(- 
 
(, 6 <  > 
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Comprobación deformaciones (flechas): 
2,5	(á
 ≤  2250 
	(á










 4.218,75 = 13,555( 
2,5 
 13,55 ≤  485250 33,88 ≤  1,94 
NO CUMPLE 
 
10.2. ANEJO 2: CONDENSACIONES 
 
Calculo de la resistencia térmica del cerramiento: 
E =  1. = FG + H,H + FI 
E =  0,07 + 0,582,00 + 0,13 =  0,49 .5JK/(-ℎ℃ 
 
Calculo de la humedad de condensación superficial: 
 
Temperatura exterior media febrero 2012 (Te):  8.6ºC 
Humedad relativa exteror media febrero 2012 (HRe): 61% 
Temperatura interior (Ti):    22ºC 
Humedad relativa interior (HRi):   55% 
 
MI =  MI −  FI!MI − MG#E  
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MI =  22 −  0,13!22 − 8,6#0,49 = 18,44℃ 
MI = 18,44℃ >  M = 14℃ 
No hay condensaciones. 
 
10.3. ANEJO 3: CALCULO ESTRUCTURA CORRAL 
 
Dentro de este apartado se calculará la nueva estructura del edificio pero primero se 
debe comprobar la estructura vertical según el  estado actual, ya que se debe saber si 
podrá soportar las nuevas cargas o no. Para la comprobación de la estructura vertical  
se ha utilizado la información extraída del libro “Prescripciones del Instituto Eduardo 
Torroja, Obras de fábrica”, puesto que el C.T.E. no contempla los cálculos de paredes 
de carga. 
Para simplificar este proceso sólo se ha comprobado las zonas donde las solicitaciones 
son más críticas, es decir, donde el descenso de las cargas se encuentra en el estado 
más desfavorable. 
 
Carga superficial de cada forjado: 
 
Planta cubierta   
Cargas Permanentes: 
Peso propio de la cubierta:      2,00 KN/m2 
Peso propi del forjado unidireccional (< 30cm):   4,00 KN/m2 
Cargas Variables: 
Sobrecargas de nieve (Vandellos, altitud 285,3m):  0,50 KN/m2 
Sobrecargas de uso (uso privado):     1,00 KN/m2 
 
Coeficiente de seguridad: 
Cargas permanentes:  6,00 x 1,35 =   8,10 KN/m2 
Cargas variables:  1,5 x 1,5 =   2,25 KN/m2 
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Planta Tipo y Planta Baja  
Cargas Permanentes: 
Peso propi del forjado unidireccional (< 30cm):  4,00 KN/m2 
Peso propio de los paramentos interiores:    1,00 KN/m2 
Peso propio pavimentos:     0,80 KN/m2 
Peso propio de las instalaciones:     0,05 KN/m2 
Cargas Variables: 
Sobrecargas de uso (vivienda):     2,00 KN/m2 
Coeficiente de seguridad: 
Cargas permanentes:  5,85 x 1,35 =   7,90 KN/m2 
Cargas variables:  2 x 1,5 =   3,00 KN/m2 
 
Sumatorio de cargas:  7,9 + 3 =   10,9 KN/m2 = 1111,49 Kg/m2  
 
Carga TOTAL:  10,35 + 10,90=  21,25 KN/m2 =  2166,9 Kg/m2  
 
Pared de carga 1: 
 
Descenso de carga: 
Carga forjado superior planta baja:  
(L/2 x 1) x Qm= (3,40/2 x1) x 1111,49=  1889,53 kg 
Carga cubierta lado Sur:  
(L/2 x 1) x Qm= (3,40/2 x1) x 1055,41=  1794,20 kg 
Carga pared de piedra PB:  
(H x S x 1) x Qm= (4,41 x 0,54 x 1) x 1111,49= 2646,90 kg 
Carga pared de piedra P1:  
(H x S x 1) x Qm= (3,00 x 0,54 x 1) x 1111,49=  1800,61 kg 
 
Sumatorio de cargas totales:  
1889,53 kg + 1794,20 kg + 2646,90 kg + 1800,61 kg = 8131,24 Kg 
 
Resistencia a compresión: 
Área de contacto “A” = 100 x 54 =  5.400 cm² 
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Tensión admisible de la pared de piedra calcaria dura:  8 Kg/cm² 
σtotal = Σcargas / A 
σtotal = 8131,24/ 5.400 =  1,51 Kg/cm² 
σadm. > σtotal =  8 > 1,51  
CUMPLE 
 
Comprobación a excentricidad: 
Se considera correcto un muro de mampostería de piedra sometido a comprensión 
siempre si, está bien sujeto en su base y su resistencia es mayor que el sumatorio de 
las cargas verticales o axiales de cálculo. 
  ≤   
 
- Nsd: 
 = 	 
   = 1,5 
 81,3124 = 121,97 KN/m   
 
- Nrd: 
 =  
  
  
 1 −  2 
   
 !1000# 
 
 =  + % = 0,68 + 0,034 = 0,714(   
 = )* = 36,84235,2241 = 0,68( )* = 18,9 + 17,94 = 36,84 KN/m 
% = 0,00035 
 ,- 
  = 0,00035 
 7,290,54 
- 
 0,54 = 0,034( 
 
 = 8 
 1 
 0,54 
 1 − 2 
 0,7140,54  
 !1000# = 7111,12 ./(  
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Calculo del forjado necesario: 
 
Carga: 10,9 KN/m2 )1 =  N1,5 − √2P 
 10,9 
 3,50- = 11,45(./( 
 
Canto mínimo: 
ℎIQ = 1,05898 
 0,874 
 3,521 = 0,1543( 
 
Se ha decidido tomar como canto, 22+5, el forjado será de casetones cerámicos y 
viguetas pretensadas T-18-1. 
 
 
Calculo de la estructura metálica necesaria: 
 
1. Predimensionado de las barras 
PILAR (más desfavorable) 
                    
Usaremos la formula de Navier aprendida en Estructuras II R =  RQ + RSTU + RSTV ≤ 	W6 
RQ = XY ≤ 	W6 
RSTU = STUZU ⋅ \(J
 =  STU]G^U ≤ 	W6                         DKW =  ZU_  
RSTV = STVZV ⋅ `(J
 =  STV]G^V ≤ 	W6                          DKa =  ZVb  
R = XY +  )	WDKW + )	aDKa ≤ 	W6 
Predimensionado PILAR  
 
 c × efg hijk× efl 
hijm
× efl σ fyd Rompe 
HEB-100 26 89,91 104,2 2,586 252,38 
NO 
HEB-120 34 144,1 165,2 - 252,38 
- 
HEB-140 43 215,6 245,4 - 252,38 
- 
HEB-160 54,3 311,5 354,0 - 252,38 
- 
 
El perfil a utilizar será HEB 100 
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VIGA (más desfavorable) 
 
RSTU = STUZU ⋅ \(J
 =  STU]G^U ≤ 	W6                         DKW =  ZU_  
DKW =  )	W	W6 = 16,16 × 10
n (261,904 /((- = 61702 ((- → 61,702 ∙ 10q((- DKW = 62 × 10q((q 
 






Resistencia de la sección. 
El CTE estableix un formula per comprovar aquesta resistència de la secció a flexió 
composta sense tallant, que per a perfils de classe 2 és: 
NEd/Npl,Rd + My,Ed/Mpl,Rdy + Mz,Ed/Mpl,Rdz ≤ 1 
Donde: 
NEd = 65 · 103 N 
Npl,Rd = A · fyd = 2600 · 275/1,05 = 6,8095 · 105 N 
My,Ed = 15,7 · 106 mmN 
Mpl,Rdy = Wpl,y · fyd = 104,2 · 103 · 275/1,05 = 27,29 · 106 mmN 
Sustituimos los valores: 
65 · 103/ 6,8095 · 105 + 15,7 · 106 / 27,29 · 106  = 0,6707 < 1 CUMPLE 
 
Resistencia de la barra. 
El CTE establece un fórmula para comprobar esta resistencia de la barra, que es: 
 
NED/ y·A + Ky·(Cm,y·My,ED)/ LT·Wy,pl + αZ·kZ·(Cm,z·Mz,Ed)/WZ  ≤ fyd 
Empezaremos buscando las incógnitas de la primera parte de la formula. 
NED/ y·A  
La NEd = 65 · 10
3 N 
La y se encuentra a partir o de la taula 6.3. del CTE o por formulas:  
- φ=0,5[1+α(Ży -0,2)+( Ży)
2] 
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- y=1/[ φ +√( φ)
2-( Ży)
2] 





2)·265]/( 5,822·105)= 0,38 
También necesitamos el valor de α: 
- α=0,21 




La A = 26·102 mm2 
 
Obtenemos la primera parte de la formula: 
 
NED/ y·A = (65 · 10
3)/0,95·(26·102) = 26,32 
 
Seguimos ahora para buscar las incógnitas de la segunda parte de la formula. 
Ky·(Cm,y·My,ED)/ LT·Wy,pl 
 
La Ky segun la taula 6.9. del CTE, para clase 1 i 2, se necesita la formula: 
 Ky=1+( Ży-0,2)·NEd/ y· NCRd 
 
Donde  NCRd=A·fyd, substituimos valores: 
 
Ky = 1+(0,38-0,2)·( 65 · 10
3)/0,95·[(26·102)·(265/1,05)]=0,0178 
 
La Cm,y según la taula 6.10. Tendremos que aplicar la formula: 
Cm,y=0,6+0,4· Ψ ≥0,4 
Pero según el CTE para barras de pórticos sin arriostrar se tiene que tomar el valor de 
Cm = 0,9 
La LT  se encuentra a partir o de la taula 6.3. del CTE o de les formules: 
- φ=0,5[1+α(Ży -0,2)+( Ży)
2] 
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MLTV se calcula a través de las formula: 
MLTV= C1· (π/Lc)· √G·IT·E·IZ 
Substituimos  valores y obtenemos: 
MLTV = 2,85·( π/400)·√(8,1·10
4)·(538,4·104)·(2,1·105) ·(12620·104) = 2269,57 · 106. 
 




Para el valor de C1 usamos la taula 6.7. del CTE. 
Ψ = -200 · 106 / 300 ·106 = -2/3 




















Obtenemos la segunda parte de la formula: 
 
Ky·(Cm,y·My,ED)/ LT·Wy,pl = 1,047·[(0,9)·(300·10
6)]/0,84·(4815·103)= 69,89319092. 
 
Seguimos ara para buscar las incógnitas de la tercera parte de la formula. 
αZ·kZ·(Cm,z·Mz,Ed)/WZ   
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- φ=0,5[1+α(Żz -0,2)+( Żz)
2] 















La Cm,z segun la taula 6.10. : 
Cm,z=0,6+0,4· Ψ ≥0,4 
 
Pero según el CTE para barras de pórticos sin arriostrar se tiene que tomar el valor de 
Cm = 0,9 
 
Obtenemos la tercera parte de la formula: 
αZ·kZ·(Cm,z·Mz,Ed)/WZ  = 0,6·1,26·[0,9·(90·10
6)]/(1292·103) = 47,39628483 
 
Por  tanto la formula entera es: 
NED/ y·A + Ky·(Cm,y·My,ED)/ LT·Wy,pl + αZ·kZ·(Cm,z·Mz,Ed)/WZ   
=(1500·103)/0,95·(238,6·102)+1,047·[(0,9)·(300·106)]/0,84·(4815·103)+0,6·2,26·[0,9·(90·
106)]/(1292·103)  = 66,17549742 +  69,89319092 + 85,0123839 =  









Resistencia de la sección. 
Para la comprobación de la sección del viga  se ha de tener presente los esfuerzos que 
le afectan, en este caso tenemos un momento flector. 
El CTE establece una fórmula para comprobar esta resistencia de la sección a flexión: 
 My,Ed/Mpl,Rdy ≤ 1 
Dónde: 
My,Ed = 15,7 · 106 mmN  
Mpl,Rdy = Wpl,y · fyd = 88,3 · 103 · 275/1,05 = 23,1262 · 106 mmN 
Sustituimos los valores: 
15,7 · 106 / 23,1262 · 106 = 0,68 <  1 CUMPLE 
 
Resistencia de la barra. 
Para la comprobación de la resistencia de la barra aplicaremos la formula: 
Medy≤ Mb,Rd  
 
)rst = uH 
 v25 wx 
 < 
 ; 
 <V= 1,112 
 v5790 w8,1 ∙ 10: 
 1,36 ∙ 10: 
 2,1 ∙ 10y 
 36,4 ∙ 10:=  5,53667 ∙ 10n /((- 
 
)rs] =  DG^U  
 uH  v-
 ;2z-  




 2,1 ∙ 10y5790- 
 44,67-= 8,6837 ∙ 10n /((- 
 
)z =  |5,53667 ∙ 10n- +  8,6837 ∙ 10n- = 10,2986 ∙ 10n /((- 
,rs =  }DG^U 
 	U)z =  }63,3 ∙ 10
q
 27510,2986 ∙ 10n = 0,769 
Фlt = 0,5 [1 + αlt · (λlt  – 0,2) + (λlt)2]  
Фlt = 0,5 [1 + 0,21 · (0,769 – 0,2) + (0,769)2] = 0,855 
~rs =  1rs +  |rs- − ,rs- 
=  10,855 + w0,855- − 0,769- = 0,8139
< 1   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Mb,Rd = Wpl . fyd . χlt 
Mb,Rd = 71,6·103 x 275/1,05 x 0,8139 = 15,26 · 106 mmN <   15,7 · 106 mmN 
NO CUMPLE! 
 
Como no cumple deberíamos volver a realizar los cálculos pero como no cumple por pocos 
decimales, aumentamos un perfil y ya cumplirá, el perfil elegido es IPE-160. 
 
10.4. ANEJO 4: CALCULO ESTRUCTURA CUBIERTAS 
 
Los cálculos realizados siguen los criterios y exigencias establecidas por el Código 
Técnico de la Edificación, en especial, los documentos básicos (DB) de seguridad 
estructural (SE) referidos a: Acciones en la edificación (DB-SE-AE) y Estructuras de 
madera (DB-SE-M). 
 
Descenso de cargas 
 
Cargas Permanentes: 
Peso propio de la cubierta:      2,00 KN/m2 
Cargas Variables: 
Sobrecargas de nieve (Vandellos, altitud 285,3m):  0,50 KN/m2 
Sobrecargas de uso (G1):      1,00 KN/m2 
 
Coeficiente de seguridad: 
Cargas permanentes:  2,00 x 1,35 =   2,70 KN/m2 
Cargas variables:  1,5 x 1,5 =   2,25 KN/m2 
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Clasificación de la madera 
La madera que encontramos en el edificio es madera de conífera, se quiere mantener 
la misma tipología de cubierta. Por su clasificación visual, teniendo en cuenta los nudos 
y fendas que presenta, optaremos por definirla como tipo ME-1, los nudos ocupan 2/3 
del canto y un máximo de 30 mm. (UNE 56.544, clasificación de la madera aserrada 
para uso estructural de coníferas). La mayor parte de las vigas son cuadradas lo que 




Como el tipo de conífera es desconocido y su estudio sería complicado se opta por 
tomar la clasificación de menor resistencia ME-1 estando así del lado de la seguridad. 
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CUBIERTA EDIFICIO PRINCIPAL 
q su = 1,05 KN/ml
q pp = 1,40 KN/ml
L  = 5,30 m
M* su = 5,53 m·KN
M* pp = 6,64 m·KN
V* su = 4,17 KN
V* pp = 5,01 KN
g pp = 1,35 Coef. Mayoración cargas permanentes
g su = 1,50 Coef. Mayoración sobrecarga de uso
En esta sección hay que introducir el peso debido a la sobrecarga de uso (en viviendas 2KN/m2) y las 
debidas a peso propio, como pp del forjado, pavimentos y tabiquería. En el caso de vigas inclinadas en 




Para realizar el cálculo del dimensionado de una viga, se ha cogido la más desfavorable 
de 5,30m de longitud  y el entrevigado de 70 cm. Este dimensionado se ha realizado 
con el uso de las hojas de cálculo del Excel y el resultado obtenido es que la viga 
laminada debe ser de 16x24cm para que cumpla con todos los parámetros específicos 
del CTE. A continuación se presentan dichos cálculos: 
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CONIFERA
fmk = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión
fvk = 2,5 N/mm2 Resistencia característica a cortante
Em = 11,0 KN/mm2 Módulo elasticidad
dm = 420,0 Kg/m3 Densidad media
D ef = 31 mm
B = 16 cm
H = 24 cm
B ef = 9,8 cm
H ef = 20,9 cm
A ef = 204,8 cm2
I ef = 7.456 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)
w ef = 713 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)
Clase de madera:
Obra :
COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA ASERRADA
SOMETIDAS (O NO) A CARGA DE FUEGO
Flexión simple y flexocompresión - Clases de servicio 1 y 2
REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS DE LA CASA  GIL VERNET 
Tipo de pieza :
Caras expuestas:
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Acciones debidas a peso propio
N pp = 0,00 KN Axil
N pp* = 0,00 KN Axil mayorado
M pp* = 6,64 m·KN Momento flector mayorado
V pp* = 5,01 m·KN Cortante mayorado
Y pp = 1,35 Coef. Mayoración cargas permanentes
Acciones debidas a sobrecargas de uso
N su = 0,00 KN Axil
N su* = 0,00 KN Axil mayorado
M su* = 5,53 m·KN Momento flector mayorado
V su* = 4,17 m·KN Cortante mayorado
Y su = 1,50 Coef. Mayoración sobrecarga de uso
Kmod = 0,70 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga
K h = 1,00 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección
Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio
h fi = 0,62 Coef. Reductor de las acciones en situación de incendio (CTE DB SI-6)
fmd = 16,8 N/mm2
Capacidad resistente máxima
a flexión del material
sd = 10,5 N/mm2
Tensión aplicada 
en la sección eficaz
fvd = 1,8 N/mm2
Capacidad resistente máxima
a cortante del material
td = 0,4 N/mm2
Cortante aplicada 
en la sección eficaz
fvd  >  t
CUMPLE
Cargas y coeficientes
Estado límite último flexión
Estado límite último cortante
Condición de cumplimiento
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Dónde:
Kdef  = es el factor de fluencia
dpp = 7,09 mm Flecha debida a carga permanente
dsu = 5,32 mm Flecha debida a sobrecarga de uso
Kdef · dpp + dsu <
9,58 mm  = L/553 < L/300 = 17,67 mm
dsu < L /350
5,32 mm  = L/996 < L/350 = 15,14 mm
(1 + Kdef) · dpp + dsu < L /300
16,67 mm  = L/318 < L/300 = 17,67 mm
Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de 
corta duración deberá ser inferior a L/350
La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al 
COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA ASERRADA
SOMETIDAS (O NO) A CARGA DE FUEGO
Comprobación de flecha
La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere 
L/300 con cualquier combinación de carga
Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:
 Triple Condición de cumplimiento
Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a 
la fluencia , más la motivada por la carga variable no ha de ser superior 
a:
CUMPLE
La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, 








0,60 con Clase de servicio 1
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Para realizar el cálculo del dimensionado de una viga, se ha cogido la más desfavorable 
de 5,78m de longitud  y el entrevigado de 70 cm. Este dimensionado se ha realizado 
con el uso de las hojas de cálculo del Excel y el resultado obtenido es que la viga 
laminada debe ser de 10x24cm para que cumpla con todos los parámetros específicos 
del CTE. A continuación se presentan dichos cálculos: 
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COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 
ASERRADA 
SOMETIDAS (O NO) A CARGA DE FUEGO 
Flexión simple y flexocompresión - Clases de servicio 1 y 2 
Obra : 
REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS DE LA CASA  GIL 
VERNET  
Tipo de pieza :   
 
 
Clase de madera: CONIFERA 
fmk = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión 
fvk = 2,5 N/mm2 Resistencia característica a cortante 
 
 
Em = 11,0 KN/mm2 Módulo elasticidad 




D ef = 31 mm 
 
Caras expuestas: 
Propiedades de la sección 
B = 20 cm 
H = 24 cm 
B ef = 13,8 cm 
H ef = 20,9 cm 
A ef = 288,4 cm2 
I ef = 10.499 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz) 
w ef = 1.005 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz) 
 
 
Cargas y coeficientes 
Acciones debidas a peso propio 
N pp = 0,00 KN Axil 
N pp* = 0,00 KN Axil mayorado 
M pp* = 7,89 m·KN Momento flector mayorado 
V pp* = 5,46 m·KN Cortante mayorado 
Y pp = 1,35 Coef. Mayoración cargas permanentes 
Acciones debidas a sobrecargas de uso 
N su = 0,00 KN Axil 
N su* = 0,00 KN Axil mayorado 
M su* = 6,58 m·KN Momento flector mayorado 
V su* = 4,55 m·KN Cortante mayorado 
Y su = 1,50 Coef. Mayoración sobrecarga de uso 
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Kmod = 0,70 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga 
K h = 1,00 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección 
Y m = 1,00 
Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de 
incendio 
h fi = 0,62 
Coef. Reductor de las acciones en situación de incendio (CTE 
DB SI-6) 
Estado límite último flexión 
fmd = 16,8 N/mm2 
 
 
Capacidad resistente máxima 
a flexión del material 
sd = 8,9 N/mm2 
Tensión aplicada  
en la sección eficaz 
Estado límite último cortante 
fvd = 1,8 N/mm2 
 
 
Capacidad resistente máxima 
a cortante del material 
td = 0,3 N/mm2 
Cortante aplicada  
en la sección eficaz 
Condición de cumplimiento 
fmd  >  s 
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COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 
ASERRADA 
SOMETIDAS (O NO) A CARGA DE FUEGO 
Comprobación de flecha 
La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, 
causada por la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable 
La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; 
al tratarse de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas no se mayoran 
 
 
Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será: 
 
Dónde: 
Kdef  = 
 
es el factor de fluencia 
dpp = 8,03 mm Flecha debida a carga permanente 
dsu = 6,02 mm Flecha debida a sobrecarga de uso 
 Triple Condición de cumplimiento 
Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la 
fluencia , más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a: 
 
Kdef · dpp + dsu  < 
10,84 mm  = L/533 < L/300 = 19,27 mm 
Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta 
duración deberá ser inferior a L/350 
dsu < L /350 
 6,02 mm  = L/960 < L/350 = 16,51 mm 
La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 
cualquier combinación de carga 
 
(1 + Kdef) · dpp + 
dsu  < L /300 
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10.5. ANEJO 5: INSTALACIONES 
 
10.5.1. Instalación de Saneamiento: 
 
La instalación de saneamiento será realizada según los criterios establecidos en el 
C.T.E. Sección HS 5 sobre evacuación de las aguas, para garantizar una correcta 
evacuación de las aguas residuales y pluviales del edificio. 
Dimensionado de la instalación: 
Edificio Principal 
Estancia Aparato Ud. Descarga Ø derivación (mm) 
PLANTA BAJA 
Lavabo 1 Lavabo 2 40 
Inodoro 5 100 
Lavabo 2 Lavabo 2 40 
Inodoro 5 100 
Jardín  Deposito 1 40 
Fuente 0.5 25 
Sumidero porche 3 50 
PLANTA ENTRESUELO 
Lavadero Lavadero 1 3 40 
Lavadero 2 3 40 
Lavadora 1 3 40 
Lavadora 2 3 40 
Lavadora 3 3 40 
PLANTA PRIMERA 
Lavabo 1 Lavabo 1 40 
Inodoro 4 100 
Bañera 3 50 
Lavabo 2 Lavabo 1 40 
Inodoro 4 100 
Bañera 3 50 
Lavabo 3 Lavabo 1 40 
Inodoro 4 100 
Bañera 3 50 
Lavabo 4 Lavabo 1 40 
Inodoro 4 100 
Bañera 3 50 
Lavabo 5 Lavabo 1 40 
Inodoro 4 100 
Bañera 3 50 
Terraza 1 Sumidero 1 50 
Terraza 2 Sumidero 1 50 
Terraza 3 Sumidero 1 50 
PLANTA CUBIERTA 
Lavabo 6 Lavabo 1 40 
Inodoro 4 100 
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Bañera 3 50 
Lavabo 7 Lavabo 1 40 
Inodoro 4 100 
Bañera 3 50 
Lavabo 8 Lavabo 1 40 
Inodoro 4 100 
Bañera 3 50 
Lavabo 9 Lavabo 1 40 
Inodoro 4 100 
Bañera 3 50 
Lavabo 10 Lavabo 1 40 
Inodoro 4 100 
Bañera 3 50 
 
Edificio Corral 
Estancia Aparato Ud. Descarga Ø derivación 
PLANTA BAJA 
Lavabo 1 Lavabo 2 40 
Inodoro 5 100 
Lavabo 2 Lavabo 2 40 
Inodoro 5 100 
Cocina Fregadero 3 50 
Lavavajillas 3 50 
Acumulador 3 50 
E. Residuos 1 50 
PLANTA PRIMERA 
Vestuario Masculino  Lavabo 1 2 40 
Lavabo 2 2 40 
Inodoro 5 100 
Ducha 3 40 
Vestuario Femenino  Lavabo 1 2 40 
Lavabo 2 2 40 
Inodoro 5 100 
Ducha 1 3 40 
Ducha 2 3 40 
Cocina Fregadero 3 50 
Lavavajillas 3 50 
Despensa Lavadora 3 50 
Acumulador 3 50 
Baño Lavabo 1 2 40 
Lavabo 2 2 40 
Inodoro 5 100 
Bañera 3 50 
 
A continuación se calculan las derivaciones de los colectores obteniendo el diámetro 
entre los aparatos sanitarios y los bajantes según el número máximo de unidades de 
descarga y la pendiente, según la tabla del DB HS-3, 4.3, 4.4 y 4.5. Estos diámetros se 
indican en los planos adjuntos. 
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En total son 191 unidades de descarga, por lo  tanto, con un pendiente del 1%, la 
derivación máxima que tendremos será de diámetro 160  y los bajantes serán de 
diámetro 110. 
Para el dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales se usará la tabla 4.6 y 
4.8 del HS3 que indica el número de sumideros y sus respectivos diámetros de bajante, 
mediante la superficie en proyección de la cubierta. 
En la cubierta a dos agua del edificio del corral se deberá instalar 3 sumideros mínimo 
y los bajantes deberán ser por tabla de 75mm pero mayorandolos se instalaran de 
110mm. 
En la cubierta a 3 aguas del edificio principal se deberá instalar 4 sumideros y los 
bajantes de estos serán de 90mm por tabla, pero mayorandolos se instalaran de 
110mm. Finalmente en la cubierta del mismo edificio pero de una agua se deberá 
instalar 2 sumideros y sus respectivos bajantes serán de 50mm por tabla pero 
mayorandolos y manteniendo el mismo monolitismo se instalarán de 110mm, como el 
resto de bajantes. 
 
10.5.2. Instalación de reutilización  de aguas pluviales: 
 
La instalación de reutilización de aguas pluviales será realizada según los criterios 
establecidos por la empresa instaladora y cumpliendo con la norma vigente.  
 
Dimensionado de la instalación: 
1. Calcular el agua que podemos recoger:  
Según los datos proporcionados en la Agencia Catalana del Agua, la mediana 
pluviométrica anual en Vandellos es de 611,36 mm. 
K{?(9FíJ JJK 
 (2 57{F9J = J@J F5?@{6J 
611,36 2 (-⁄  
 273,62(- = 167280,32 2 Jñ?⁄   
 
2. Calcular el agua que necesitamos: 
5: 8800 2 Jñ?⁄  
 25 F?J = 2200002 
2JJ6?FJ: 3700 2 Jñ?⁄  
 25 F?J = 925002 
JF6í: 450 2 Jñ?⁄  
 266(- = 1197002 
TOTAL NECESARIO = 432.200 L 
 
3. Calcular la medida del depósito: 167.280,32 + 432.2002  
 30 6íJ365 6íJ  = 24.636,18 2 = 24,64(q 
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10.5.3. Instalación E. Solar: 
 
Para realizar el estudio de los paneles solares a instalar se parte de unos datos en 
función de la localización del Municipio de Vandellos. A partir de ellos y según las 
características de la orientación de los paneles y la demanda de ACS se diseña la 
instalación. Hay que mencionar que, ya se ha dicho anteriormente, sólo se 
dimensionará el edificio del corral. 
Se propone este sistema para reducir el consumo de energía eléctrica necesaria por el 
consumo de Agua Caliente Sanitaria y cumplir las prescripciones descritas en el C.T.E. 
HE – 4, contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Para empezar el cálculo 
se tiene que coger los valores de las demandas unitarios, con una petición de 
referencia a 60ºC establecido en la tabla 3.1 del C.T.E.  
 
 
También el HE-4 marca que para uso residencial el cálculo de personas por vivienda se 
tendrá que calcular mediante unos valores mínimos. En nuestro caso disponemos de 
una vivienda con 2 dormitorios i 3 personas y una casa rural con 10 camas, como en la 
tabla no aparece nuestro tipo de edificación, tomaremos como referencia un hotel**. 
 
30L x 3 personas = 90 Litros/día 
40L x 10 camas = 400 Litros/día 
 
También hay que indicar que la PB del edificio del Corral se destinará a restaurante, 
por lo que dispondremos de 2 datos para el dimensionado, (5 a 10L por comida). 
 
10L x 40 comidas = 400 L/día 
TOTAL= 90 + 400 + 400 = 890 Litros/día 
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Para calcular la contribución mínima anual se debe realizar una relación entre los 
valores anuales de energía solar exigida i la demanda energética anual, en el cuadro de 
las zonas climáticas de España del C.T.E, se situará el municipio de Vandellos y después 
mediante la tabla 5.3  se determinará la contribución solar mínima. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta que Vandellos está en la zona IV y que tenemos una demanda 
inferior a 5000L se ha obtenido que la contribución mínima sea de 60%. Por lo tanto, la 
demanda anual de ACS será: 
 
890L/día x 365 días = 324.850 litros/año 
 
Cuando se ha determinado la demanda anual se tiene que proceder con el cálculo de 
la demanda energética “DE” por el calentamiento del A.C.S. con la formula siguiente:  
DE = DA x ST x Ce x Densidad del agua 
− DE:  Demanda energética A.C.S. 
− DA: Demanda anual 
− ST: Salto térmico entre la temperatura de acumulación del agua o la 
temperatura de la red de agua potable (44 ºC) 
− Ce: Calor específico del agua (0,001163 KWh/ºCkg) 
− Densidad del agua: 1kg/l 
 
Entonces la demanda energética = 16.623,22 Kw h/año. 
 
Sabiendo que la demanda solar “DS” según la norma sólo puede ser el 60 % de la 
demanda 
energética anual, la demanda solar requerida será: 9973,93 Kwh/año. A continuación 
se calcula el área necesaria de los captadores solares con la forma siguiente: 
YFJ 5J9J5{ó = < 
 ∝ 
  
 F  
− I = Valores de irradiación extraídos del Atlas de Radiación solar de Cataluña 
(año 2000). 
− α = Coeficiente de reducción por la orientación y la inclinación de la irradiación 
recibida por el captador solar. 
− δ = Coeficiente de reducción por sombras de la irradiación recibida. 
− r = Rendimiento mediano anual de la instalación, se coge el valor de 0,45 
YFJ 5J9J5{ó = 9973,931564 
 1 
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Cuadro de resultados: 
Superficie de captación  15 m
2
 
Numero de captadores VIESSMANN 
VITOSOL 100 
6 
Separación entre colectores 0.10 m 
Inclinación 41º 
Orientación SUR 
Consumo medio diario a 60ºC 890 L 
Consumo anual diario a 60ºC 324.850 L 
Cobertura solar (%) 60 % 
Acumulador  500 L 
 
10.5.4. Instalación de Calefacción: 
 
Para el cálculo del dimensionado de la instalación de calefacción con sistema bitubular, 
se seguirán las indicaciones adquiridas durante la carrera, básicamente en la 
asignatura de Instalaciones cumpliendo las indicaciones de la norma RITE y el CTE. 
Para empezar se tiene que explicar que el sistema de calefacción de la casa será por 
zonas (PB, EP, PP, PC). El combustible usado será de gas. Las calderas serán murales, se 
incluirá la calefacción y un acumulador. Las canalizaciones serán de cobre con 
radiadores de aluminio. 
Los modelos de los radiadores en todas las estancias será un modelo Roca DUBAL-80 
con una potencia calorífica de 133,7 Kcal/h.  
Para el cálculo del dimensionado de las necesidades caloríficas “Q” de las estancias se 
utilizará la formula siguiente: 
 = . 
 J59?F Y 
 J59?F  
 J59?F u 
- Sup. = Superficie útil de la estancia. 
- Factor A = Según la norma depende de la construcción del edificio con lo 
regimos de funcionamiento individual. 
- Factor B = Depende de las temperaturas exteriores de cálculo.  
- Factor C = Según el tipo de edificación. 
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EDIFICIO PRINCIPAL 
Planta Estancia Sup. M2 Fa Fb Fc 
Q 
(kcal/h) 
Elemento - kcal/h nº Elementos Soportes nº radiadores nº elem x Rad 
PB 
E. principal 44,58 72 0,95 1,44 4390,95 133,70 33 2 3 11 
Sala 41,22 95 0,95 1,44 5356,95 133,70 40 2 4 10 
Despacho 11,34 72 0,95 1,44 1116,94 134,70 8 2 1 8 
Lavabo 1 3,62 100 0,95 1,44 495,22 133,70 4 2 1 4 
Lavabo 2 7,23 100 0,95 1,44 989,06 133,70 7 2 1 7 
Acc. Lavanderia 6,06 49 0,95 1,44 406,21 133,70 3 2 1 3 
Acc. Jardín 13,32 72 0,95 1,44 1311,97 133,70 10 2 1 10 
EP Lavanderia 30,76 95 0,95 1,44 3997,57 133,70 30 2 2 15 
PP 
Habitación 1 19,33 86 0,95 1,44 2274,14 133,70 17 2 2 9 
Habitación 2 30 86 0,95 1,44 3529,44 133,70 26 2 2 13 
Habitación 3 14,89 86 0,95 1,44 1751,78 133,70 13 2 1 13 
Habitación 4 22,1 86 0,95 1,44 2600,02 133,70 19 2 2 10 
Habitación 5 18,32 86 0,95 1,44 2155,31 133,70 16 2 2 8 
Lavabo 1 4,68 72 0,95 1,44 460,96 133,70 3 2 1 3 
Lavabo 2 (ext) 4,56 100 0,95 1,44 623,81 133,70 5 2 1 5 
Lavabo 3 4,11 72 0,95 1,44 404,82 133,70 3 2 1 3 
Lavabo 4 (ext) 9,7 100 0,95 1,44 1326,96 133,70 10 2 1 10 
Lavabo 5 4,35 72 0,95 1,44 428,46 133,70 3 2 1 3 
PC 
Habitación 6  21,74 86 0,95 1,44 2557,67 133,70 19 2 2 10 
Habitación 7 17,89 86 0,95 1,44 2104,72 133,70 16 2 2 8 
Habitación 8 21,09 86 0,95 1,44 2481,20 133,70 19 2 2 9 
Habitación 9 26,48 86 0,95 1,44 3115,32 133,70 23 2 2 12 
Habitación 10 20,3 86 0,95 1,44 2388,25 133,70 18 2 2 9 
Lavabo 6 (ext) 5,32 100 0,95 1,44 727,78 133,70 5 2 1 5 
Lavabo 7 5,04 72 0,95 1,44 496,42 133,70 4 2 1 4 
Lavabo 8 4,92 72 0,95 1,44 484,60 133,70 4 2 1 4 
Lavabo 9 (ext) 7,75 100 0,95 1,44 1060,20 133,70 8 2 1 8 
Lavabo 10 4,38 72 0,95 1,44 431,41 133,70 3 2 1 3 
 




EDIFICIO CORRAL  
Planta Estancia Sup. M2 Fa Fb Fc Q (kcal/h) Elemento - kcal/h nº Elementos Soportes nº radiadores nº elem x Rad 
PB 
Comedor 
Principal 37,03 95 0,95 1,44 4812,42 133,70 36 2 3 12 
Cocina 21,47 88 0,95 1,44 2584,64 133,70 19 2 2 10 
Lavabo 3 8,77 100 0,95 1,44 1199,74 133,70 9 2 1 9 
Lavabo 4 4,49 72 0,95 1,44 442,25 133,70 3 2 1 3 













95 0,95 1,44 4005,37 133,70 30 2 3 10 
Cocina 12,96 88 0,95 1,44 1560,18 133,70 12 2 1 12 
Habitación 1 12,85 86 0,95 1,44 1511,78 133,70 11 2 1 11 
Habitación 2 9,95 86 0,95 1,44 1170,60 133,70 9 2 1 9 
Baño 7,63 72 0,95 1,44 751,52 133,70 6 2 1 6 










  TOTAL VIVIENDA 9222,66 
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Una vez calculada la potencia calorífica necesaria de cada edificio, se procede a la 
elección de la caldera necesaria. Para la casa Rural se ha escogido una caldera de pie, 
de hierro fundido a gas, de la casa Ferroli modelo Pegasus LN 77 LN 2S que tiene una 
potencia nominal útil de 66220 Kcal/h. En la vivienda se ha escogido instalar el mismo 
tipo de caldera de gas estanca marca Vaillant modelo Turbo Tec VMW ES 242/5M que 
tiene una potencia de 20.640 kcal/h. 
 Para calcular el diámetro se ha usado la siguiente tabla: 
 
Los diámetros calculados son: Ø16/18, Ø20/22, Ø25/28, Ø32/35 y Ø39/42, estos 
diámetros están marcados en los planos de calefacción adjuntos. 
 
10.5.5. Instalación de Fontanería: 
 
El dimensionado de la instalación de fontanería se realizará según los criterios 
establecidos en las Normas vigentes y de acuerdo con el CTE Sección HS 4 sobre 
suministro de agua, para garantizar un correcto consumo humano. 
 
A continuación se ha realizado un cuadro con todos los aparatos que consumen agua 
fría sanitaria, relacionando el número de elementos con el caudal mínimo exigido por 
la norma, este caudal instantáneo es el mínimo que tiene que salir en cualquier punto 
de consumo y una presión mínima de 100 KPa para garantizar un buen suministro del 
agua. Los datos del caudal instantáneo mínimo se han extraído de la tabla 2.1 del CTE 
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Dimensionado de la instalación: 
Edificio Principal 
Estancia Aparato Caudal de IFF 
PLANTA BAJA 
Lavabo 1 Lavabo 0,10 
Inodoro 0,10 
Lavabo 2 Lavabo 0,10 
Inodoro 0,10 
Sala de maquinas  Grifo 0,15 
Jardín  Deposito 0.15 
Fuente 0,15 
PLANTA ENTRESUELO 
Lavadero Lavadero 1 0,20 
Lavadero 2 0,20 
Lavadora 1 0,60 
Lavadora 2 0,60 
Lavadora 3 0,20 
PLANTA PRIMERA 
Lavabo 1 Lavabo 0,10 
Inodoro 0,10 
Bañera 0,30 
Lavabo 2 Lavabo 0,10 
Inodoro 0,10 
Bañera 0,30 
Lavabo 3 Lavabo 0,10 
Inodoro 0,10 
Bañera 0,30 
Lavabo 4 Lavabo 0,10 
Inodoro 0,10 
Bañera 0,30 




Lavabo 6 Lavabo 0,10 
Inodoro 0,10 
Bañera 0,30 
Lavabo 7 Lavabo 0,10 
Inodoro 0,10 
Bañera 0,30 
Lavabo 8 Lavabo 0,10 
Inodoro 0,10 
Bañera 0,30 
Lavabo 9 Lavabo 0,10 
Inodoro 0,10 
Bañera 0,30 
Lavabo 10 Lavabo 0,10 




TOTAL (l/seg.) 7,5 
 
Edificio Corral 
Estancia Aparato Caudal de IFF 
PLANTA BAJA 
Lavabo 1 Lavabo 0,1 
Inodoro 0,1 
Lavabo 2 Lavabo 0,1 
Inodoro 0,1 









Lavabo 1 0,1 





Lavabo 1 0,1 
Lavabo 2 0,1 
Inodoro 0,1 
Ducha 1 0,2 
Ducha 2 0,2 
Cocina Fregadero 0,3 
Lavavajillas 0,15 
Despensa Lavadora 0,2 
Acumulador 0,3 
Baño Lavabo 1 0,1 
Lavabo 2 0,1 
Inodoro 0,1 
Bañera 0,2 
    
TOTAL (casa rural) 10,1 (l/seg.) 
TOTAL (vivienda) 1,45 (l/seg.) 
 
En las tablas siguientes se ha calculado la necesidad de la A.C.S. sabiendo que se la 
mitad del agua fría sanitaria en los aparatos necesita agua caliente, se ha utilizado el 
cuadro 5.2/1 del CTE. 
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Edificio Principal 
Estancia Aparato Caudal de ACS 
PLANTA BAJA 
Lavabo 1 Lavabo 0,065 
Lavabo 2 Lavabo 0,065 
PLANTA ENTRESUELO 
Lavadero Lavadero 1 0,10 
Lavadero 2 0,10 
Lavadora 1 0,40 
Lavadora 2 0,40 
Lavadora 3 0,15 
PLANTA PRIMERA 
Lavabo 1 Lavabo 0,065 
Bañera 0,15 
Lavabo 2 Lavabo 0,065 
Bañera 0,15 
Lavabo 3 Lavabo 0,065 
Bañera 0,15 
Lavabo 4 Lavabo 0,065 
Bañera 0,15 
Lavabo 5 Lavabo 0,065 
Bañera 0,15 
PLANTA CUBIERTA 
Lavabo 6 Lavabo 0,065 
Bañera 0,15 
Lavabo 7 Lavabo 0,065 
Bañera 0,15 
Lavabo 8 Lavabo 0,065 
Bañera 0,15 
Lavabo 9 Lavabo 0,065 
Bañera 0,15 
Lavabo 10 Lavabo 0,065 
Bañera 0,15 
TOTAL (l/seg.) 3,43 
 
Edificio Corral 
Estancia Aparato Caudal de ACS 
PLANTA BAJA 
Lavabo 1 Lavabo 0,065 
Lavabo 2 Lavabo 0,065 





Lavabo 1 0,065 
Lavabo 2 0,065 





Lavabo 1 0,065 
Lavabo 2 0,065 
Ducha 1 0,1 
Ducha 2 0,1 
Cocina Fregadero 0,1 
Lavavajillas 0,1 
Despensa Lavadora 0,15 
Baño Lavabo 1 0,065 
Lavabo 2 0,065 
Bañera 0,15 
    
TOTAL (casa rural) 4,52 (l/seg.) 
TOTAL (vivienda) 0,63 (l/seg.) 
 
 
Por tanto el caudal total necesario (IFF + ACS) será: 
Casa Rural 
10,1 + 4,52 = 14,62 litros/seg. 
Con el coeficiente de simultaneidad K1 , donde n es el número de aparatos: 
.H =  1√ − 1 =  1√42 − 1 = 0,182457 
Caudal total = 14,62 litros/seg. X 0,182457 = 2,67 litros/seg. 
2,67 litros/seg. X 3600seg/h = 9603,08 litros/h = 9,603 m3/h 
 
Vivienda 
1,45 + 0,63 = 2,08 litros/seg. 
Con el coeficiente de simultaneidad K1 , donde n es el número de aparatos: 
.H =  1√ − 1 =  1√25 − 1 = 0,25 
Caudal total = 2,08 litros/seg. X 0,25 = 0,52 litros/seg. 
0,52 litros/seg. X 3600seg/h = 1872 litros/h = 1,872 m3/h 
Caudal necesario de toda la edificación: 
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10.5.6. Instalación de Electricidad: 
El dimensionado de la instalación eléctrica se realizará de forma que cumpla con 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarías (ITC) y el Código técnico de la Edificación. Las distribuciones de 
puntos de luz y enchufes de corriente se dibujarán en los planos de instalación 
eléctrica del proyecto. 
 
Dimensionado 
Para el cálculo del dimensionado se seguirá las indicaciones de las Instrucciones 
Técnicas 
Complementarías para Baja Tensión. (ITC – BT).  
En primer lugar se determinará el grado de electrificación que está establecido en la 
norma REBT (Real Decreto 560/2010 del 7 de mayo) como electrificación básica o 
electrificación elevada, en nuestro caso será elevada, ya que se contrata cuando se 
necesita más número de aparatos eléctricos y tener más de 5 circuitos. También 
cuando la superficie útil tiene que ser mayor de 160 m². 
Por lo tanto el grado de electrificación será elevada y se calcula que se necesita como 
mínimo una potencia superior a 9.200 W. y un amperaje superior o igual a 40 A. 
Una vez se ha determinado el tipo de electrificación, se calculará la previsión de cargas 
logrando el total de la potencia a prever en todo el edificio. Para calcular esto se 
seguirá los pasos siguientes: 
 
1- viviendas = 2 unidades x 9.200 W/unidad = 18.400 W. 
2- Zona común = 131,33 m² x 100 W/m² = 13.133 W. 
3-  Servicios Generales= Interfono + TV – FM = 1.500 W  
 
Por lo tanto la potencia a prever será = 1 + 2 + 3 = 33.033 W totales. 
A continuación se dimensionara la línea monofásica de la edificación, la línea general 
de alimentación L.G.A. sabiendo que la ecuación para calcular la intensidad admisible 
es: 
 
<. Y. = √3 
 400 
 5? =  33033√3 
 400 
 0,85 = 56,09 Y 
 
Con este dato y teniendo en cuenta que la línea general de la acometida llega aérea, es 
de cobre con un cable trifásico, con servicio permanente y, un aislante basado en 
P.V.C., la sección nominal necesaria por 56,09 A es de 16 mm². Esta determinación se 
ha extraído de una tabla extraída del vademécum de la asignatura de Instalaciones, 
donde determinar según la intensidad admisible una sección necesaria de la línea 
general de alimentación hasta la caja general de protección y mando. 
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Cuando se ha concretado la dimensión de la L.G.A., se puede seguir con el cálculo de la 
derivación individual que se efectuará de la siguiente forma: 
 









 230 = 22,3 ((- 
 
Dónde: 
- S = La sección del conductor. 
- P = Potencia. 
- L = Longitud de la línea. 
- γ = La conductividad Cu=56. 
- E = La caída de tensión (1,5según ITC – BT 19) 
- V = Voltaje monofásico (230V). 
 
A continuación se calculará la intensidad de la corriente prevista en cada uno del 
circuitos y en cada edificio, con la formula extraída de la ITC BT – 25., de este modo se 
obtendrá la sección nominal de las conducciones interiores de los circuitos. Para 
realizar este trabajo se cogerá la tabla 1 de la ITC–BT –25 sabiendo que está estipulada 





C1: Circuito iluminación con 78 puntos de luz, como el número máximo de puntos de 
luz para este circuito son 30, se ha decidido dividir en 4 circuitos de iluminación, uno 
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Edificio Principal 
Puntos de Luz 
Entrada  4 
Sala  4 
Almacén 2 
Bodega 3 
Escalera  3 
Despacho 1 
Porche 1 
Acc. Lavanderia 2 









Puntos de Luz 
Entrada  1 
Comedor  3 
Cocina 2 
Almacén 1 
E. reserva 1 
Acc. Baños 2 
Baños PB 2 
Vestíbulo  1 
V. Femenino 1 
V. Masculino  1 
TOTAL 16 
 
I = P/V = 200 / 230 = 0,87 A  
IC1.1 = 24 x 0,87 x 0,75 x 0,5 = 7,83 A 
IC1.2 = 29 x 0,87 x 0,75 x 0,5 = 9,46 A 
IC1.3 = 20 x 0,87 x 0,75 x 0,5 = 6,53 A 
IC1.4 = 16 x 0,87 x 0,75 x 0,5 = 5,22 A 
 
La instalación del circuito será de 7,83A, 9,46ª, 6,53A y 5,22A,  y la sección según el 
ICT-BT-25 es de 1,5 mm². El interruptor automático “PIA” será de 10 A. 
 
C2: Circuito enchufes generales con 110 tomas, como el número máximo de tomas 
para este circuito son 20, se ha decidido dividirlo en 7 circuitos: 
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- C2.1: Entrada + Sala + Sala de maquinas 
- C2.2: Bodega + Despacho + Acc. Lavanderia + Baños PB + Lavanderia + Pasillos 
PP y PC. 
- C2.3: Habitaciones PP 
- C2.4: Habitaciones PC 
- C2.5: Baños PP y PC 
- C2.6: Entrada (Ed. Corral), Comedor, Cocina, Almacén y Espacio de reserva. 




Entrada  8 




Acc. Lavanderia 1 









Entrada  1 
Comedor  7 
Cocina 7 
Almacén 2 
E. reserva 1 
Acc. Baños 1 
Baños PB 2 
Vestíbulo  1 
V. Femenino 2 




I = P/V = 3.450 / 230 = 15 A  
IC2.1 = 17 x 15 x 0,2 x 0,25 = 12,75 A 
IC2.2 = 17 x 15 x 0,2 x 0,25 = 12,75 A 
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IC2.3 = 20 x 15 x 0,2 x 0,25 = 15 A 
IC2.4 = 20 x 15 x 0,2 x 0,25 = 15 A 
IC2.5 = 10 x 15 x 0,2 x 0,25 = 7,5 A 
IC2.6 = 18 x 15 x 0,2 x 0,25 = 13,5 A 
IC2.7 = 8 x 15 x 0,2 x 0,25 = 6 A 
 
La instalación del circuito será de 12,75A, 12,75A, 15A, 15A,  7,5A, 13,5A y 6A, y la 
sección según el ICT-BT-25 es de 2,5 mm². El interruptor automático “PIA” será de 16A. 
 
C3: Electrodomésticos con 5 tomas como el número máximo de tomas para este 
circuito son 3, se ha decidido dividirlo en 2 circuitos: 
- C3.1: Lavandería 
- C3.2: Restaurante PB 
 
I = P/V = 3.450 / 230 = 15 A 
IC3.1= 3 x 15 x 0,66 x 0,75 = 22,28 A  
IC3.2= 2 x 15 x 0,66 x 0,75 = 14,85 A  
 
La instalación del circuito será de 22,28 A y 14,85 A, y la sección según el ICT-BT-25 es 
de 4 mm². El interruptor automático “PIA” será de 20 A. 
 
C4: Caldera con 1 toma: 
I = P/V = 3.450 / 230 = 15 A 
IC3= 1 x 15 x 0,66 x 0,75 = 7,43 A  
 
La instalación del circuito será de 7,43 A y la sección según el ICT-BT-25 es de 4 mm². 
El interruptor automático “PIA” será de 20 A. 
 
 
C5: Cocina con 3 tomas como el número máximo de tomas para este circuito son 2, se 
ha decidido dividirlo en 2 circuitos: 
 
- C5.1: Restaurante cocinas 
- C5.2: Restaurante horno 
I = P/V = 5.400 / 230 = 23,48 A 
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IC5.1= 2 x 23,48 x 0,5 x 0,75 = 17,6 A  
IC5.2= 1 x 23,48 x 0,5 x 0,75 = 8,8 A  
 
La instalación del circuito será de 17,6 A y 8,8 A,  y la sección según el ICT-BT-25 es de 6 
mm². El interruptor automático “PIA” será de 25 A. 
 
C6: Acensor: 
La instalación del circuito será de 40 A. 
 
Vivienda 
C1: Circuito iluminación con 9 puntos de luz, como el número máximo de puntos de luz 
para este circuito son 30, ya cumple: 




Dormitorio P 1 





I = P/V = 200 / 230 = 0,87 A  
IC1.1 = 9 x 0,87 x 0,75 x 0,5 = 2,94 A 
La instalación del circuito será de 2,94 A  y la sección según el ICT-BT-25 es de 1,5 mm². 
El interruptor automático “PIA” será de 10 A. 
 
C2: Circuito enchufes generales con 18 tomas, como el número máximo de tomas para 






Dormitorio P 3 
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Cálculos:  
I = P/V = 3.450 / 230 = 15 A  
IC2.1 = 18 x 15 x 0,2 x 0,25 = 13,5 A 
 
La instalación del circuito será de 13,5A, y la sección según el ICT-BT-25 es de 2,5 mm². 
El interruptor automático “PIA” será de 16 A. 
 
C3: Electrodomésticos con 3 tomas: 
I = P/V = 3.450 / 230 = 15 A 
IC3= 3 x 15 x 0,66 x 0,75 = 22,28 A  
 
La instalación del circuito será de 22,28 A y la sección según el ICT-BT-25 es de 4 mm². 
El interruptor automático “PIA” será de 20 A. 
 
C4: Caldera con 1 toma: 
I = P/V = 3.450 / 230 = 15 A 
IC3= 1 x 15 x 0,66 x 0,75 = 7,43 A  
 
La instalación del circuito será de 7,43 A y la sección según el ICT-BT-25 es de 4 mm². 
El interruptor automático “PIA” será de 20 A. 
 
C5: Cocina con 2 tomas: 
I = P/V = 5.400 / 230 = 23,48 A 
IC5= 2 x 23,48 x 0,5 x 0,75 = 17,6 A  
 
La instalación del circuito será de 17,6 A, 8,8 A y 17,6 A,  y la sección según el ICT-BT-25 
es de 6 mm². El interruptor automático “PIA” será de 25 A. 
 
La caída de tensión será como máximo del 3% para iluminación y del 5% para otros 
usos. 
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Finalmente se ha calculado los lúmenes necesarios en todas las estancias de la 
edificación, hay que decir que los datos obtenidos son meramente orientativos y si se 
llevara a cabo el proyecto se tendría que aprofundizar en este aspecto. 
Para realizar estos cálculos se ha usado un programa de cálculo de iluminación llamado 
DIALux, que presenta muy buenas valoraciones por parte de los instaladores y 






Entrada Principal 8 
Sala de Descanso 20 
Despacho Gerente 3 
Lavabo 1 3 
Lavabo 2 3 
Almacén 4 
Bodega 2 
Acceso Jardín 1 











Habitación 1 6 
Habitación 2 7 
Habitación 3 5 
Habitación 4 4 
Habitación 5 5 
Lavabo 1 2 
Lavabo 2 2 
Lavabo 3 1 
Lavabo 4 2 









Habitación 6 5 
Habitación 7 4 
Habitación 8 8 
Habitación 9 6 
Habitación 10 8 
Lavabo 6 2 
Lavabo 7 2 
Lavabo 8 1 
Lavabo 9 2 






Comedor Principal 12 
Cocina 6 
Almacén 2 
Espacio de reserva 2 
Lavabo 3 2 








Vestuario Masculino 2 
Vestuario Femenino 3 
Rellano 2 




Habitación 1 4 
















Philips TCS770 3xTL5-28W/865/827/865 HFD AC-MLO / Hoja de datos de 
luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  66
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 15.1 16.1 15.4 16.3 16.5 15.0 16.0 15.3 16.2 16.4
3H 15.1 16.0 15.4 16.3 16.5 15.0 15.9 15.3 16.2 16.4
4H 15.2 16.0 15.5 16.3 16.5 15.1 15.9 15.4 16.2 16.4
6H 15.2 16.0 15.5 16.2 16.5 15.1 15.9 15.4 16.1 16.4
8H 15.2 15.9 15.6 16.2 16.5 15.1 15.8 15.4 16.1 16.4
12H 15.2 15.9 15.6 16.2 16.5 15.1 15.8 15.4 16.1 16.4
4H             2H 15.0 15.9 15.4 16.1 16.4 15.0 15.8 15.3 16.1 16.3
3H 15.2 15.9 15.5 16.2 16.5 15.1 15.8 15.4 16.1 16.4
4H 15.3 15.9 15.6 16.2 16.6 15.2 15.8 15.5 16.1 16.5
6H 15.4 15.9 15.8 16.2 16.6 15.3 15.8 15.7 16.2 16.5
8H 15.4 15.9 15.8 16.3 16.7 15.3 15.8 15.7 16.2 16.6
12H 15.4 15.8 15.9 16.2 16.7 15.3 15.7 15.8 16.2 16.6
8H             4H 15.3 15.7 15.7 16.1 16.5 15.2 15.6 15.6 16.0 16.4
6H 15.4 15.8 15.9 16.2 16.7 15.3 15.7 15.8 16.1 16.6
8H 15.5 15.8 15.9 16.3 16.7 15.4 15.7 15.9 16.2 16.6
12H 15.5 15.8 16.0 16.3 16.8 15.4 15.7 15.9 16.2 16.7
12H             4H 15.2 15.7 15.7 16.1 16.5 15.1 15.6 15.6 16.0 16.4
6H 15.4 15.7 15.9 16.2 16.6 15.3 15.6 15.8 16.1 16.6
8H 15.5 15.8 16.0 16.2 16.7 15.4 15.7 15.9 16.2 16.7
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +1.3   /   -2.2 +1.3   /   -2.2
S = 1.5H +2.7   /   -3.6 +2.8   /   -3.7
S = 2.0H +4.5   /   -4.4 +4.5   /   -4.5
Tabla estándar BK01 BK01
Sumando de 
corrección -4.0 -4.1
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 7401lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre
21.09.2012































Altura del local: 2,940 m, Altura de montaje: 2,940 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:65
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 639 326 767 0,509
Suelo 20 563 318 721 0,565
Techo 70 113 81 127 0,716
Paredes (4) 50 241 96 394 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 15 15
Pared inferior 15 15
(CIE, SHR = 0.25.) 
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 2,25%. 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17,12 W/m² = 2,68 W/m²/100 lx (Base: 43,92 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 8 Philips TCS770 3xTL5-28W/865/827/865 HFD AC-MLO (1,000) 4885 7401 94,0
Total: 39077 Total: 59208 752,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre
21.09.2012




Entrada Principal / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 9,000 | 0,000 ) 9,000
Pared 2 50 ( 9,000 | 0,000 ) ( 9,000 | 4,880 ) 4,880
Pared 3 50 ( 9,000 | 4,880 ) ( 0,000 | 4,880 ) 9,000
Pared 4 50 ( 0,000 | 4,880 ) ( 0,000 | 0,000 ) 4,880
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre
21.09.2012




Entrada Principal / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips TCS770 3xTL5-28W/865/827/865 HFD AC-MLO









N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,130 1,220 2,940 0,0 0,0 180,0
2 1,130 3,660 2,940 0,0 0,0 180,0
3 3,380 1,220 2,940 0,0 0,0 180,0
4 3,380 3,660 2,940 0,0 0,0 180,0
5 5,630 1,220 2,940 0,0 0,0 180,0
6 5,630 3,660 2,940 0,0 0,0 180,0
7 7,880 1,220 2,940 0,0 0,0 180,0
8 7,880 3,660 2,940 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre
21.09.2012




Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre
21.09.2012






























Altura del local: 2.940 m, Altura de montaje: 3.065 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:128
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 636 282 820 0.444
Suelo 20 580 299 732 0.516
Techo 70 105 75 323 0.714
Paredes (4) 50 199 76 432 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 18
Pared inferior 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.02 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (Base: 48.51 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 20 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1.000) 2057 2260 34.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 41132 Total: 45200 680.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre
21.09.2012




Sala / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.900 | 0.000 ) 4.900
Pared 2 50 ( 4.900 | 0.000 ) ( 4.900 | 9.900 ) 9.900
Pared 3 50 ( 4.900 | 9.900 ) ( 0.000 | 9.900 ) 4.900
Pared 4 50 ( 0.000 | 9.900 ) ( 0.000 | 0.000 ) 9.900
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre
21.09.2012




Sala / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 





















N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0.610 0.990 3.065 0.0 0.0 90.0
2 0.610 2.970 3.065 0.0 0.0 90.0
3 0.610 4.950 3.065 0.0 0.0 90.0
4 0.610 6.930 3.065 0.0 0.0 90.0
5 0.610 8.910 3.065 0.0 0.0 90.0
6 1.840 0.990 3.065 0.0 0.0 90.0
7 1.840 2.970 3.065 0.0 0.0 90.0
8 1.840 4.950 3.065 0.0 0.0 90.0
9 1.840 6.930 3.065 0.0 0.0 90.0
10 1.840 8.910 3.065 0.0 0.0 90.0
11 3.070 0.990 3.065 0.0 0.0 90.0
12 3.070 2.970 3.065 0.0 0.0 90.0
13 3.070 4.950 3.065 0.0 0.0 90.0
14 3.070 6.930 3.065 0.0 0.0 90.0
15 3.070 8.910 3.065 0.0 0.0 90.0
16 4.300 0.990 3.065 0.0 0.0 90.0
17 4.300 2.970 3.065 0.0 0.0 90.0
18 4.300 4.950 3.065 0.0 0.0 90.0
19 4.300 6.930 3.065 0.0 0.0 90.0
20 4.300 8.910 3.065 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre
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Philips TCS770 3xTL5-28W/865/827/865 HFD AC-MLO / Hoja de datos de 
luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  66
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 15.1 16.1 15.4 16.3 16.5 15.0 16.0 15.3 16.2 16.4
3H 15.1 16.0 15.4 16.3 16.5 15.0 15.9 15.3 16.2 16.4
4H 15.2 16.0 15.5 16.3 16.5 15.1 15.9 15.4 16.2 16.4
6H 15.2 16.0 15.5 16.2 16.5 15.1 15.9 15.4 16.1 16.4
8H 15.2 15.9 15.6 16.2 16.5 15.1 15.8 15.4 16.1 16.4
12H 15.2 15.9 15.6 16.2 16.5 15.1 15.8 15.4 16.1 16.4
4H             2H 15.0 15.9 15.4 16.1 16.4 15.0 15.8 15.3 16.1 16.3
3H 15.2 15.9 15.5 16.2 16.5 15.1 15.8 15.4 16.1 16.4
4H 15.3 15.9 15.6 16.2 16.6 15.2 15.8 15.5 16.1 16.5
6H 15.4 15.9 15.8 16.2 16.6 15.3 15.8 15.7 16.2 16.5
8H 15.4 15.9 15.8 16.3 16.7 15.3 15.8 15.7 16.2 16.6
12H 15.4 15.8 15.9 16.2 16.7 15.3 15.7 15.8 16.2 16.6
8H             4H 15.3 15.7 15.7 16.1 16.5 15.2 15.6 15.6 16.0 16.4
6H 15.4 15.8 15.9 16.2 16.7 15.3 15.7 15.8 16.1 16.6
8H 15.5 15.8 15.9 16.3 16.7 15.4 15.7 15.9 16.2 16.6
12H 15.5 15.8 16.0 16.3 16.8 15.4 15.7 15.9 16.2 16.7
12H             4H 15.2 15.7 15.7 16.1 16.5 15.1 15.6 15.6 16.0 16.4
6H 15.4 15.7 15.9 16.2 16.6 15.3 15.6 15.8 16.1 16.6
8H 15.5 15.8 16.0 16.2 16.7 15.4 15.7 15.9 16.2 16.7
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +1.3   /   -2.2 +1.3   /   -2.2
S = 1.5H +2.7   /   -3.6 +2.8   /   -3.7
S = 2.0H +4.5   /   -4.4 +4.5   /   -4.5
Tabla estándar BK01 BK01
Sumando de 
corrección -4.0 -4.1
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 7401lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre
21.09.2012






































Altura del local: 2.940 m, Altura de montaje: 2.940 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:42
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 723 371 1060 0.514
Suelo 20 562 378 707 0.672
Techo 70 122 84 143 0.686
Paredes (4) 50 275 96 783 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 22.98 W/m² = 3.18 W/m²/100 lx (Base: 12.27 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 Philips TCS770 3xTL5-28W/865/827/865 HFD AC-MLO (1.000) 4885 7401 94.0
Total: 14654 Total: 22203 282.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre
21.09.2012




Despacho / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 3.800 | 0.000 ) 3.800
Pared 2 50 ( 3.800 | 0.000 ) ( 3.800 | 3.230 ) 3.230
Pared 3 50 ( 3.800 | 3.230 ) ( 0.000 | 3.230 ) 3.800
Pared 4 50 ( 0.000 | 3.230 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.230
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre
21.09.2012




Despacho / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips TCS770 3xTL5-28W/865/827/865 HFD AC-MLO
4885 lm, 94.0 W, 1 x 3 x TL5-28W/865/827/865 (Factor de corrección 1.000).
1 2 3
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0.630 1.620 2.940 0.0 0.0 180.0
2 1.900 1.620 2.940 0.0 0.0 180.0
3 3.170 1.620 2.940 0.0 0.0 180.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre
21.09.2012




Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre
21.09.2012




































Altura del local: 2.940 m, Altura de montaje: 3.065 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:31
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 713 459 905 0.644
Suelo 20 489 390 568 0.796
Techo 70 118 88 206 0.745
Paredes (4) 50 272 86 857 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 25.97 W/m² = 3.64 W/m²/100 lx (Base: 3.93 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1.000) 2057 2260 34.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 6170 Total: 6780 102.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre
21.09.2012




Lavabo 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 1.630 | 0.000 ) 1.630
Pared 2 50 ( 1.630 | 0.000 ) ( 1.630 | 2.410 ) 2.410
Pared 3 50 ( 1.630 | 2.410 ) ( 0.000 | 2.410 ) 1.630
Pared 4 50 ( 0.000 | 2.410 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.410
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
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Lavabo 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 




N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0.810 0.400 3.065 0.0 0.0 180.0
2 0.810 1.200 3.065 0.0 0.0 180.0
3 0.810 2.000 3.065 0.0 0.0 180.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre
21.09.2012




Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre
21.09.2012
















































Altura del local: 2.940 m, Altura de montaje: 3.065 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:30
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 568 259 858 0.457
Suelo 20 425 292 524 0.687
Techo 70 83 57 311 0.689
Paredes (4) 50 184 59 896 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 16.65 W/m² = 2.93 W/m²/100 lx (Base: 6.13 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1.000) 2057 2260 34.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 6170 Total: 6780 102.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre
21.09.2012




Lavabo 2 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 2.630 | 0.000 ) 2.630
Pared 2 50 ( 2.630 | 0.000 ) ( 2.630 | 2.330 ) 2.330
Pared 3 50 ( 2.630 | 2.330 ) ( 0.000 | 2.330 ) 2.630
Pared 4 50 ( 0.000 | 2.330 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.330
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre
21.09.2012




Lavabo 2 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 




N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.310 0.390 3.065 0.0 0.0 90.0
2 1.310 1.170 3.065 0.0 0.0 90.0
3 1.310 1.950 3.065 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre
21.09.2012




Philips TCS770 3xTL5-28W/865/827/865 HFD AC-MLO / Hoja de datos de 
luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  66
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 15.1 16.1 15.4 16.3 16.5 15.0 16.0 15.3 16.2 16.4
3H 15.1 16.0 15.4 16.3 16.5 15.0 15.9 15.3 16.2 16.4
4H 15.2 16.0 15.5 16.3 16.5 15.1 15.9 15.4 16.2 16.4
6H 15.2 16.0 15.5 16.2 16.5 15.1 15.9 15.4 16.1 16.4
8H 15.2 15.9 15.6 16.2 16.5 15.1 15.8 15.4 16.1 16.4
12H 15.2 15.9 15.6 16.2 16.5 15.1 15.8 15.4 16.1 16.4
4H             2H 15.0 15.9 15.4 16.1 16.4 15.0 15.8 15.3 16.1 16.3
3H 15.2 15.9 15.5 16.2 16.5 15.1 15.8 15.4 16.1 16.4
4H 15.3 15.9 15.6 16.2 16.6 15.2 15.8 15.5 16.1 16.5
6H 15.4 15.9 15.8 16.2 16.6 15.3 15.8 15.7 16.2 16.5
8H 15.4 15.9 15.8 16.3 16.7 15.3 15.8 15.7 16.2 16.6
12H 15.4 15.8 15.9 16.2 16.7 15.3 15.7 15.8 16.2 16.6
8H             4H 15.3 15.7 15.7 16.1 16.5 15.2 15.6 15.6 16.0 16.4
6H 15.4 15.8 15.9 16.2 16.7 15.3 15.7 15.8 16.1 16.6
8H 15.5 15.8 15.9 16.3 16.7 15.4 15.7 15.9 16.2 16.6
12H 15.5 15.8 16.0 16.3 16.8 15.4 15.7 15.9 16.2 16.7
12H             4H 15.2 15.7 15.7 16.1 16.5 15.1 15.6 15.6 16.0 16.4
6H 15.4 15.7 15.9 16.2 16.6 15.3 15.6 15.8 16.1 16.6
8H 15.5 15.8 16.0 16.2 16.7 15.4 15.7 15.9 16.2 16.7
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +1.3   /   -2.2 +1.3   /   -2.2
S = 1.5H +2.7   /   -3.6 +2.8   /   -3.7
S = 2.0H +4.5   /   -4.4 +4.5   /   -4.5
Tabla estándar BK01 BK01
Sumando de 
corrección -4.0 -4.1
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 7401lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre
21.09.2012

































Altura del local: 2.940 m, Altura de montaje: 2.940 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:64
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 573 319 710 0.557
Suelo 20 482 286 624 0.594
Techo 70 99 77 112 0.774
Paredes (4) 50 218 83 391 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 15 15
Pared inferior 15 15
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 16.51 W/m² = 2.88 W/m²/100 lx (Base: 22.78 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips TCS770 3xTL5-28W/865/827/865 HFD AC-MLO (1.000) 4885 7401 94.0
Total: 19539 Total: 29604 376.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre
21.09.2012




Almacén / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.620 | 0.000 ) 4.620
Pared 2 50 ( 4.620 | 0.000 ) ( 4.620 | 4.930 ) 4.930
Pared 3 50 ( 4.620 | 4.930 ) ( 0.000 | 4.930 ) 4.620
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.930 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.930
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre
21.09.2012




Almacén / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips TCS770 3xTL5-28W/865/827/865 HFD AC-MLO





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.160 1.230 2.940 0.0 0.0 90.0
2 1.160 3.690 2.940 0.0 0.0 90.0
3 3.470 1.230 2.940 0.0 0.0 90.0
4 3.470 3.690 2.940 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre
21.09.2012




Philips TCS770 3xTL5-28W/865/827/865 HFD AC-MLO / Hoja de datos de 
luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  66
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 15.1 16.1 15.4 16.3 16.5 15.0 16.0 15.3 16.2 16.4
3H 15.1 16.0 15.4 16.3 16.5 15.0 15.9 15.3 16.2 16.4
4H 15.2 16.0 15.5 16.3 16.5 15.1 15.9 15.4 16.2 16.4
6H 15.2 16.0 15.5 16.2 16.5 15.1 15.9 15.4 16.1 16.4
8H 15.2 15.9 15.6 16.2 16.5 15.1 15.8 15.4 16.1 16.4
12H 15.2 15.9 15.6 16.2 16.5 15.1 15.8 15.4 16.1 16.4
4H             2H 15.0 15.9 15.4 16.1 16.4 15.0 15.8 15.3 16.1 16.3
3H 15.2 15.9 15.5 16.2 16.5 15.1 15.8 15.4 16.1 16.4
4H 15.3 15.9 15.6 16.2 16.6 15.2 15.8 15.5 16.1 16.5
6H 15.4 15.9 15.8 16.2 16.6 15.3 15.8 15.7 16.2 16.5
8H 15.4 15.9 15.8 16.3 16.7 15.3 15.8 15.7 16.2 16.6
12H 15.4 15.8 15.9 16.2 16.7 15.3 15.7 15.8 16.2 16.6
8H             4H 15.3 15.7 15.7 16.1 16.5 15.2 15.6 15.6 16.0 16.4
6H 15.4 15.8 15.9 16.2 16.7 15.3 15.7 15.8 16.1 16.6
8H 15.5 15.8 15.9 16.3 16.7 15.4 15.7 15.9 16.2 16.6
12H 15.5 15.8 16.0 16.3 16.8 15.4 15.7 15.9 16.2 16.7
12H             4H 15.2 15.7 15.7 16.1 16.5 15.1 15.6 15.6 16.0 16.4
6H 15.4 15.7 15.9 16.2 16.6 15.3 15.6 15.8 16.1 16.6
8H 15.5 15.8 16.0 16.2 16.7 15.4 15.7 15.9 16.2 16.7
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +1.3   /   -2.2 +1.3   /   -2.2
S = 1.5H +2.7   /   -3.6 +2.8   /   -3.7
S = 2.0H +4.5   /   -4.4 +4.5   /   -4.5
Tabla estándar BK01 BK01
Sumando de 
corrección -4.0 -4.1
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 7401lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre
21.09.2012
























Altura del local: 2.940 m, Altura de montaje: 2.940 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:61
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 524 243 699 0.464
Suelo 20 408 246 543 0.604
Techo 70 94 68 183 0.729
Paredes (6) 50 216 72 855 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17.69 W/m² = 3.38 W/m²/100 lx (Base: 15.94 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 Philips TCS770 3xTL5-28W/865/827/865 HFD AC-MLO (1.000) 4885 7401 94.0
Total: 14654 Total: 22203 282.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre
21.09.2012




Local / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80





Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.700 | 0.000 ) 4.700
Pared 2 50 ( 4.700 | 0.000 ) ( 4.700 | 2.600 ) 2.600
Pared 3 50 ( 4.700 | 2.600 ) ( 1.740 | 2.600 ) 2.960
Pared 4 50 ( 1.740 | 2.600 ) ( 1.740 | 4.740 ) 2.140
Pared 5 50 ( 1.740 | 4.740 ) ( 0.000 | 4.740 ) 1.740
Pared 6 50 ( 0.000 | 4.740 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.740
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre
21.09.2012




Local / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips TCS770 3xTL5-28W/865/827/865 HFD AC-MLO




N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.180 1.190 2.940 0.0 0.0 180.0
2 1.180 3.560 2.940 0.0 0.0 180.0
3 3.530 1.190 2.940 0.0 0.0 180.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre
21.09.2012




Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB / Hoja de datos de luminarias


















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre
21.09.2012































Altura del local: 2.940 m, Altura de montaje: 3.105 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:52
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 623 201 1105 0.323
Suelo 20 512 243 737 0.474
Techo 70 73 56 84 0.774
Paredes (4) 50 152 55 411 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 17
Pared inferior 17 17
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 25.00 W/m² = 4.01 W/m²/100 lx (Base: 6.40 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1.000) 1661 2103 40.0
Total: 6645 Total: 8412 160.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre
21.09.2012




Bodega / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 1.600 | 0.000 ) 1.600
Pared 2 50 ( 1.600 | 0.000 ) ( 1.600 | 4.000 ) 4.000
Pared 3 50 ( 1.600 | 4.000 ) ( 0.000 | 4.000 ) 1.600
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.000
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre
21.09.2012




Bodega / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0.400 1.000 3.105 0.0 0.0 180.0
2 0.400 3.000 3.105 0.0 0.0 180.0
3 1.200 1.000 3.105 0.0 0.0 180.0
4 1.200 3.000 3.105 0.0 0.0 180.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre
21.09.2012




Philips DCP300 1xCDM-T250W A-MB / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 44  82  98  100  75
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre
21.09.2012


















Altura del local: 4.220 m, Altura de montaje: 4.220 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:53
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 718 303 951 0.422
Suelo 20 536 284 676 0.529
Techo 70 309 143 460 0.465
Paredes (4) 50 586 138 2782 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 51.51 W/m² = 7.17 W/m²/100 lx (Base: 10.72 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips DCP300 1xCDM-T250W A-MB (1.000) 17250 23000 276.0
Total: 34500 Total: 46000 552.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre
21.09.2012




Bodega / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 7.390 | 0.000 ) 7.390
Pared 2 50 ( 7.390 | 0.000 ) ( 7.390 | 1.450 ) 1.450
Pared 3 50 ( 7.390 | 1.450 ) ( 0.000 | 1.450 ) 7.390
Pared 4 50 ( 0.000 | 1.450 ) ( 0.000 | 0.000 ) 1.450
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre
21.09.2012




Bodega / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips DCP300 1xCDM-T250W A-MB
17250 lm, 276.0 W, 1 x 1 x CDM-T250W/830 (Factor de corrección 1.000).
1 2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.850 0.720 4.220 0.0 0.0 90.0
2 5.540 0.720 4.220 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
22.09.2012




Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC / Hoja de datos de luminarias


















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  90  99  100  100
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.7 18.8 18.0 19.0 19.2 17.2 18.3 17.5 18.5 18.8
3H 18.3 19.3 18.6 19.5 19.8 18.1 19.1 18.4 19.3 19.6
4H 18.5 19.4 18.8 19.7 19.9 18.5 19.5 18.9 19.7 20.0
6H 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0 18.8 19.7 19.2 20.0 20.3
8H 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0 18.9 19.7 19.2 20.0 20.3
12H 18.5 19.3 18.9 19.6 19.9 18.9 19.7 19.3 20.0 20.3
4H             2H 17.9 18.8 18.2 19.1 19.4 17.5 18.4 17.8 18.7 19.0
3H 18.6 19.4 19.0 19.7 20.0 18.5 19.3 18.9 19.6 19.9
4H 18.9 19.5 19.2 19.9 20.2 19.1 19.7 19.4 20.1 20.4
6H 19.0 19.6 19.4 19.9 20.3 19.4 20.0 19.8 20.4 20.8
8H 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3 19.5 20.1 20.0 20.4 20.9
12H 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3 19.6 20.0 20.0 20.4 20.9
8H             4H 18.9 19.5 19.3 19.8 20.3 19.1 19.6 19.5 20.0 20.4
6H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.6 20.0 20.0 20.4 20.9
8H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.4 19.7 20.1 20.2 20.5 21.0
12H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.7 20.0 20.2 20.5 21.0
12H             4H 18.9 19.4 19.4 19.8 20.2 19.1 19.6 19.5 20.0 20.4
6H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.5 19.9 20.0 20.4 20.8
8H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.7 20.0 20.2 20.5 21.0
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.4 +0.3   /   -0.6
S = 1.5H +0.9   /   -1.4 +0.9   /   -1.2
S = 2.0H +2.1   /   -2.3 +1.8   /   -1.4
Tabla estándar BK02 BK04
Sumando de 
corrección 1.1 2.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 4060lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012



















































































Altura del local: 2,000 m, Altura de montaje: 2,000 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:61
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 537 96 1279 0,179
Suelo 20 450 179 616 0,397
Techo 70 88 56 111 0,635
Paredes (6) 50 183 61 402 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9,17 W/m² = 1,71 W/m²/100 lx (Base: 29,97 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 5 Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC (1,000) 4060 4060 55,0
Total: 20300 Total: 20300 275,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Lavanderia / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80





Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 7,660 | 0,000 ) 7,660
Pared 2 50 ( 7,660 | 0,000 ) ( 7,660 | 2,600 ) 2,600
Pared 3 50 ( 7,660 | 2,600 ) ( 4,700 | 2,600 ) 2,960
Pared 4 50 ( 4,700 | 2,600 ) ( 4,700 | 4,740 ) 2,140
Pared 5 50 ( 4,700 | 4,740 ) ( 0,000 | 4,740 ) 4,700
Pared 6 50 ( 0,000 | 4,740 ) ( 0,000 | 0,000 ) 4,740
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
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Lavanderia / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC






N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,280 1,190 2,000 0,0 0,0 180,0
2 1,280 3,560 2,000 0,0 0,0 180,0
3 3,830 1,190 2,000 0,0 0,0 180,0
4 3,830 3,560 2,000 0,0 0,0 180,0
5 6,380 1,190 2,000 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
22.09.2012




Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB / Hoja de datos de luminarias


















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012






































































Altura del local: 3,000 m, Altura de montaje: 3,165 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:52
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 374 89 889 0,237
Suelo 20 340 120 568 0,354
Techo 70 47 34 53 0,728
Paredes (4) 50 81 38 168 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 17
Pared inferior 17 17
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12,00 W/m² = 3,21 W/m²/100 lx (Base: 20,00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 6 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1,000) 1661 2103 40,0
Total: 9968 Total: 12618 240,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




habitación 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 5,000 | 0,000 ) 5,000
Pared 2 50 ( 5,000 | 0,000 ) ( 5,000 | 4,000 ) 4,000
Pared 3 50 ( 5,000 | 4,000 ) ( 0,000 | 4,000 ) 5,000
Pared 4 50 ( 0,000 | 4,000 ) ( 0,000 | 0,000 ) 4,000
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
22.09.2012




habitación 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB







N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,250 0,670 3,165 0,0 0,0 180,0
2 1,250 2,000 3,165 0,0 0,0 180,0
3 1,250 3,330 3,165 0,0 0,0 180,0
4 3,750 0,670 3,165 0,0 0,0 180,0
5 3,750 2,000 3,165 0,0 0,0 180,0
6 3,750 3,330 3,165 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012













































































Altura del local: 3,150 m, Altura de montaje: 3,315 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:58
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 329 35 799 0,107
Suelo 20 298 58 536 0,195
Techo 70 41 23 51 0,553
Paredes (6) 50 71 23 164 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10,77 W/m² = 3,27 W/m²/100 lx (Base: 26,00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 7 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1,000) 1661 2103 40,0
Total: 11630 Total: 14721 280,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Habitación 2 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80





Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 8,000 | 0,000 ) 8,000
Pared 2 50 ( 8,000 | 0,000 ) ( 8,000 | 2,000 ) 2,000
Pared 3 50 ( 8,000 | 2,000 ) ( 5,000 | 2,000 ) 3,000
Pared 4 50 ( 5,000 | 2,000 ) ( 5,000 | 4,000 ) 2,000
Pared 5 50 ( 5,000 | 4,000 ) ( 0,000 | 4,000 ) 5,000
Pared 6 50 ( 0,000 | 4,000 ) ( 0,000 | 0,000 ) 4,000
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
22.09.2012




Habitación 2 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB








N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,330 0,670 3,315 0,0 0,0 -90,0
2 1,330 2,000 3,315 0,0 0,0 -90,0
3 1,330 3,330 3,315 0,0 0,0 -90,0
4 4,000 0,670 3,315 0,0 0,0 -90,0
5 4,000 2,000 3,315 0,0 0,0 -90,0
6 4,000 3,330 3,315 0,0 0,0 -90,0
7 6,670 0,670 3,315 0,0 0,0 -90,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012












































Altura del local: 3,150 m, Altura de montaje: 3,315 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:52
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 416 96 810 0,231
Suelo 20 367 123 556 0,336
Techo 70 48 37 55 0,771
Paredes (6) 50 90 37 170 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14,29 W/m² = 3,43 W/m²/100 lx (Base: 14,00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 5 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1,000) 1661 2103 40,0
Total: 8307 Total: 10515 200,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Habitación 4 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80





Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 4,000 | 0,000 ) 4,000
Pared 2 50 ( 4,000 | 0,000 ) ( 4,000 | 2,000 ) 2,000
Pared 3 50 ( 4,000 | 2,000 ) ( 3,000 | 2,000 ) 1,000
Pared 4 50 ( 3,000 | 2,000 ) ( 3,000 | 4,000 ) 2,000
Pared 5 50 ( 3,000 | 4,000 ) ( 0,000 | 4,000 ) 3,000
Pared 6 50 ( 0,000 | 4,000 ) ( 0,000 | 0,000 ) 4,000
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
22.09.2012




Habitación 4 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB






N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0,670 1,000 3,315 0,0 0,0 -90,0
2 0,670 3,000 3,315 0,0 0,0 -90,0
3 2,000 1,000 3,315 0,0 0,0 -90,0
4 2,000 3,000 3,315 0,0 0,0 -90,0
5 3,330 1,000 3,315 0,0 0,0 -90,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012





































Altura del local: 3,150 m, Altura de montaje: 3,315 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:65
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 317 79 728 0,249
Suelo 20 282 108 451 0,382
Techo 70 37 28 42 0,750
Paredes (4) 50 69 28 137 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 17
Pared inferior 17 17
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10,67 W/m² = 3,37 W/m²/100 lx (Base: 15,00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1,000) 1661 2103 40,0
Total: 6645 Total: 8412 160,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




habitación 4 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 3,000 | 0,000 ) 3,000
Pared 2 50 ( 3,000 | 0,000 ) ( 3,000 | 5,000 ) 5,000
Pared 3 50 ( 3,000 | 5,000 ) ( 0,000 | 5,000 ) 3,000
Pared 4 50 ( 0,000 | 5,000 ) ( 0,000 | 0,000 ) 5,000
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
22.09.2012




habitación 4 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0,750 1,250 3,315 0,0 0,0 -90,0
2 0,750 3,750 3,315 0,0 0,0 -90,0
3 2,250 1,250 3,315 0,0 0,0 -90,0
4 2,250 3,750 3,315 0,0 0,0 -90,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012












































Altura del local: 3,150 m, Altura de montaje: 3,315 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:52
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 416 96 810 0,231
Suelo 20 367 123 556 0,336
Techo 70 48 37 55 0,771
Paredes (6) 50 90 37 170 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14,29 W/m² = 3,43 W/m²/100 lx (Base: 14,00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 5 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1,000) 1661 2103 40,0
Total: 8307 Total: 10515 200,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Habitación 5 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80





Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 4,000 | 0,000 ) 4,000
Pared 2 50 ( 4,000 | 0,000 ) ( 4,000 | 2,000 ) 2,000
Pared 3 50 ( 4,000 | 2,000 ) ( 3,000 | 2,000 ) 1,000
Pared 4 50 ( 3,000 | 2,000 ) ( 3,000 | 4,000 ) 2,000
Pared 5 50 ( 3,000 | 4,000 ) ( 0,000 | 4,000 ) 3,000
Pared 6 50 ( 0,000 | 4,000 ) ( 0,000 | 0,000 ) 4,000
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
22.09.2012




Habitación 5 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB






N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0,670 1,000 3,315 0,0 0,0 -90,0
2 0,670 3,000 3,315 0,0 0,0 -90,0
3 2,000 1,000 3,315 0,0 0,0 -90,0
4 2,000 3,000 3,315 0,0 0,0 -90,0
5 3,330 1,000 3,315 0,0 0,0 -90,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
22.09.2012




Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012









































Altura del local: 3,150 m, Altura de montaje: 3,275 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:28
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 413 256 544 0,620
Suelo 20 294 227 332 0,771
Techo 70 65 46 241 0,707
Paredes (4) 50 151 47 485 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14,38 W/m² = 3,49 W/m²/100 lx (Base: 4,73 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 4113 Total: 4520 68,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




habitación 3 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,200 | 0,000 ) 2,200
Pared 2 50 ( 2,200 | 0,000 ) ( 2,200 | 2,150 ) 2,150
Pared 3 50 ( 2,200 | 2,150 ) ( 0,000 | 2,150 ) 2,200
Pared 4 50 ( 0,000 | 2,150 ) ( 0,000 | 0,000 ) 2,150
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
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habitación 3 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1
2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,100 0,540 3,275 0,0 0,0 -90,0
2 1,100 1,620 3,275 0,0 0,0 -90,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
22.09.2012




Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012









































Altura del local: 3,150 m, Altura de montaje: 3,275 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:27
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 418 260 548 0,622
Suelo 20 297 230 334 0,775
Techo 70 66 48 219 0,722
Paredes (4) 50 154 48 505 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14,72 W/m² = 3,52 W/m²/100 lx (Base: 4,62 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 4113 Total: 4520 68,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Lavabo 2 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,200 | 0,000 ) 2,200
Pared 2 50 ( 2,200 | 0,000 ) ( 2,200 | 2,100 ) 2,100
Pared 3 50 ( 2,200 | 2,100 ) ( 0,000 | 2,100 ) 2,200
Pared 4 50 ( 0,000 | 2,100 ) ( 0,000 | 0,000 ) 2,100
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
22.09.2012




Lavabo 2 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1
2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,100 0,530 3,275 0,0 0,0 -90,0
2 1,100 1,580 3,275 0,0 0,0 -90,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
22.09.2012




Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012



























Altura del local: 3,150 m, Altura de montaje: 3,275 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:15
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 295 225 333 0,762
Suelo 20 179 161 191 0,895
Techo 70 64 46 180 0,714
Paredes (4) 50 139 47 563 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17,00 W/m² = 5,77 W/m²/100 lx (Base: 2,00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 2057 Total: 2260 34,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Lavabo 3 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,000 | 0,000 ) 2,000
Pared 2 50 ( 2,000 | 0,000 ) ( 2,000 | 1,000 ) 1,000
Pared 3 50 ( 2,000 | 1,000 ) ( 0,000 | 1,000 ) 2,000
Pared 4 50 ( 0,000 | 1,000 ) ( 0,000 | 0,000 ) 1,000
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
22.09.2012




Lavabo 3 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,000 0,500 3,275 0,0 0,0 -90,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
22.09.2012




Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012

































Altura del local: 3,150 m, Altura de montaje: 3,275 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:26
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 316 173 427 0,546
Suelo 20 235 171 295 0,726
Techo 70 44 32 199 0,723
Paredes (4) 50 107 33 205 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9,69 W/m² = 3,06 W/m²/100 lx (Base: 7,02 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 4113 Total: 4520 68,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Lavabo 4 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 3,510 | 0,000 ) 3,510
Pared 2 50 ( 3,510 | 0,000 ) ( 3,510 | 2,000 ) 2,000
Pared 3 50 ( 3,510 | 2,000 ) ( 0,000 | 2,000 ) 3,510
Pared 4 50 ( 0,000 | 2,000 ) ( 0,000 | 0,000 ) 2,000
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
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Lavabo 4 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1 2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0,880 1,000 3,275 0,0 0,0 0,0
2 2,630 1,000 3,275 0,0 0,0 0,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
22.09.2012
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012



























Altura del local: 3,150 m, Altura de montaje: 3,275 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:15
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 295 225 333 0,762
Suelo 20 179 161 191 0,895
Techo 70 64 46 180 0,714
Paredes (4) 50 139 47 563 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17,00 W/m² = 5,77 W/m²/100 lx (Base: 2,00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 2057 Total: 2260 34,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Lavabo 5 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,000 | 0,000 ) 2,000
Pared 2 50 ( 2,000 | 0,000 ) ( 2,000 | 1,000 ) 1,000
Pared 3 50 ( 2,000 | 1,000 ) ( 0,000 | 1,000 ) 2,000
Pared 4 50 ( 0,000 | 1,000 ) ( 0,000 | 0,000 ) 1,000
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
22.09.2012




Lavabo 5 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,000 0,500 3,275 0,0 0,0 0,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
22.09.2012
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012





















































Altura del local: 2,900 m, Altura de montaje: 3,065 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:62
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 349 71 906 0,203
Suelo 20 310 105 535 0,341
Techo 70 41 29 55 0,698
Paredes (6) 50 76 30 352 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11,62 W/m² = 3,33 W/m²/100 lx (Base: 17,21 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 5 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1,000) 1661 2103 40,0
Total: 8307 Total: 10515 200,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Habitación 6 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80





Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 4,700 | 0,000 ) 4,700
Pared 2 50 ( 4,700 | 0,000 ) ( 4,700 | 2,820 ) 2,820
Pared 3 50 ( 4,700 | 2,820 ) ( 1,980 | 2,820 ) 2,720
Pared 4 50 ( 1,980 | 2,820 ) ( 1,980 | 4,820 ) 2,000
Pared 5 50 ( 1,980 | 4,820 ) ( 0,000 | 4,820 ) 1,980
Pared 6 50 ( 0,000 | 4,820 ) ( 0,000 | 0,000 ) 4,820
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
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Habitación 6 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB






N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,180 0,800 3,065 0,0 0,0 0,0
2 1,180 2,410 3,065 0,0 0,0 0,0
3 1,180 4,020 3,065 0,0 0,0 0,0
4 3,530 0,800 3,065 0,0 0,0 0,0
5 3,530 2,410 3,065 0,0 0,0 0,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012


















































































Altura del local: 2,900 m, Altura de montaje: 3,065 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:47
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 286 57 868 0,200
Suelo 20 258 89 478 0,343
Techo 70 34 25 38 0,756
Paredes (4) 50 57 26 104 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 17
Pared inferior 17 17
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9,00 W/m² = 3,15 W/m²/100 lx (Base: 17,79 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1,000) 1661 2103 40,0
Total: 6645 Total: 8412 160,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Habitación 7 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 4,900 | 0,000 ) 4,900
Pared 2 50 ( 4,900 | 0,000 ) ( 4,900 | 3,630 ) 3,630
Pared 3 50 ( 4,900 | 3,630 ) ( 0,000 | 3,630 ) 4,900
Pared 4 50 ( 0,000 | 3,630 ) ( 0,000 | 0,000 ) 3,630
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
22.09.2012




Habitación 7 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,230 0,910 3,065 0,0 0,0 180,0
2 1,230 2,720 3,065 0,0 0,0 180,0
3 3,680 0,910 3,065 0,0 0,0 180,0
4 3,680 2,720 3,065 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012









































































Altura del local: 2,900 m, Altura de montaje: 3,065 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:52
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 539 103 1017 0,191
Suelo 20 482 149 702 0,309
Techo 70 69 48 95 0,699
Paredes (6) 50 127 53 642 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17,98 W/m² = 3,34 W/m²/100 lx (Base: 17,80 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 8 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1,000) 1661 2103 40,0
Total: 13291 Total: 16824 320,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Habitación 8 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80





Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 5,000 | 0,000 ) 5,000
Pared 2 50 ( 5,000 | 0,000 ) ( 5,000 | 3,000 ) 3,000
Pared 3 50 ( 5,000 | 3,000 ) ( 2,800 | 3,000 ) 2,200
Pared 4 50 ( 2,800 | 3,000 ) ( 2,800 | 4,000 ) 1,000
Pared 5 50 ( 2,800 | 4,000 ) ( 0,000 | 4,000 ) 2,800
Pared 6 50 ( 0,000 | 4,000 ) ( 0,000 | 0,000 ) 4,000
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
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Habitación 8 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB









N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0,830 0,670 3,065 0,0 0,0 0,0
2 0,830 2,000 3,065 0,0 0,0 0,0
3 0,830 3,330 3,065 0,0 0,0 0,0
4 2,500 0,670 3,065 0,0 0,0 0,0
5 2,500 2,000 3,065 0,0 0,0 0,0
6 2,500 3,330 3,065 0,0 0,0 0,0
7 4,170 0,670 3,065 0,0 0,0 0,0
8 4,170 2,000 3,065 0,0 0,0 0,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012






























































































Altura del local: 2,900 m, Altura de montaje: 3,065 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:52
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 292 58 875 0,199
Suelo 20 267 90 488 0,335
Techo 70 37 27 42 0,723
Paredes (4) 50 61 29 107 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 17
Pared inferior 17 17
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9,02 W/m² = 3,09 W/m²/100 lx (Base: 26,60 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 6 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1,000) 1661 2103 40,0
Total: 9968 Total: 12618 240,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Habitación 9 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 7,170 | 0,000 ) 7,170
Pared 2 50 ( 7,170 | 0,000 ) ( 7,170 | 3,710 ) 3,710
Pared 3 50 ( 7,170 | 3,710 ) ( 0,000 | 3,710 ) 7,170
Pared 4 50 ( 0,000 | 3,710 ) ( 0,000 | 0,000 ) 3,710
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
22.09.2012




Habitación 9 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB







N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,200 0,930 3,065 0,0 0,0 180,0
2 1,200 2,790 3,065 0,0 0,0 180,0
3 3,590 0,930 3,065 0,0 0,0 180,0
4 3,590 2,790 3,065 0,0 0,0 180,0
5 5,980 0,930 3,065 0,0 0,0 180,0
6 5,980 2,790 3,065 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
22.09.2012




Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB / Hoja de datos de luminarias


















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012





















































Altura del local: 2,900 m, Altura de montaje: 3,065 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:65
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 496 56 1013 0,113
Suelo 20 446 85 681 0,191
Techo 70 62 42 74 0,683
Paredes (6) 50 109 40 205 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 16,24 W/m² = 3,27 W/m²/100 lx (Base: 19,71 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 8 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1,000) 1661 2103 40,0
Total: 13291 Total: 16824 320,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Habitación 10 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80





Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 4,910 | 0,000 ) 4,910
Pared 2 50 ( 4,910 | 0,000 ) ( 4,910 | 3,000 ) 3,000
Pared 3 50 ( 4,910 | 3,000 ) ( 2,490 | 3,000 ) 2,420
Pared 4 50 ( 2,490 | 3,000 ) ( 2,490 | 5,000 ) 2,000
Pared 5 50 ( 2,490 | 5,000 ) ( 0,000 | 5,000 ) 2,490
Pared 6 50 ( 0,000 | 5,000 ) ( 0,000 | 0,000 ) 5,000
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
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Habitación 10 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB









N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0,820 0,630 3,065 0,0 0,0 0,0
2 0,820 1,880 3,065 0,0 0,0 0,0
3 0,820 3,130 3,065 0,0 0,0 0,0
4 0,820 4,380 3,065 0,0 0,0 0,0
5 2,460 0,630 3,065 0,0 0,0 0,0
6 2,460 1,880 3,065 0,0 0,0 0,0
7 4,100 0,630 3,065 0,0 0,0 0,0
8 4,100 1,880 3,065 0,0 0,0 0,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
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Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012







































Altura del local: 2,900 m, Altura de montaje: 3,025 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:26
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 418 222 586 0,530
Suelo 20 300 223 365 0,741
Techo 70 58 42 249 0,730
Paredes (4) 50 140 43 323 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12,77 W/m² = 3,05 W/m²/100 lx (Base: 5,32 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 4113 Total: 4520 68,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Lavabo 6 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,730 | 0,000 ) 2,730
Pared 2 50 ( 2,730 | 0,000 ) ( 2,730 | 1,950 ) 1,950
Pared 3 50 ( 2,730 | 1,950 ) ( 0,000 | 1,950 ) 2,730
Pared 4 50 ( 0,000 | 1,950 ) ( 0,000 | 0,000 ) 1,950
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
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Lavabo 6 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1 2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0,680 0,970 3,025 0,0 0,0 180,0
2 2,050 0,970 3,025 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
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Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012
































Altura del local: 2,900 m, Altura de montaje: 3,025 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:23
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 409 238 538 0,583
Suelo 20 289 216 357 0,749
Techo 70 59 43 287 0,737
Paredes (4) 50 143 44 261 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13,20 W/m² = 3,23 W/m²/100 lx (Base: 5,15 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 4113 Total: 4520 68,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Lavabo 7 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 3,180 | 0,000 ) 3,180
Pared 2 50 ( 3,180 | 0,000 ) ( 3,180 | 1,620 ) 1,620
Pared 3 50 ( 3,180 | 1,620 ) ( 0,000 | 1,620 ) 3,180
Pared 4 50 ( 0,000 | 1,620 ) ( 0,000 | 0,000 ) 1,620
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
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Lavabo 7 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1 2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0,800 0,810 3,025 0,0 0,0 180,0
2 2,390 0,810 3,025 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012

































Altura del local: 2,900 m, Altura de montaje: 3,025 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:15
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 346 222 407 0,642
Suelo 20 207 181 222 0,875
Techo 70 65 46 180 0,711
Paredes (4) 50 146 47 561 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17,00 W/m² = 4,91 W/m²/100 lx (Base: 2,00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 2057 Total: 2260 34,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Lavabo 8 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,000 | 0,000 ) 2,000
Pared 2 50 ( 2,000 | 0,000 ) ( 2,000 | 1,000 ) 1,000
Pared 3 50 ( 2,000 | 1,000 ) ( 0,000 | 1,000 ) 2,000
Pared 4 50 ( 0,000 | 1,000 ) ( 0,000 | 0,000 ) 1,000
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Lavabo 8 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,000 0,500 3,025 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
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Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
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Altura del local: 2,900 m, Altura de montaje: 3,025 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:49
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 317 134 426 0,424
Suelo 20 240 159 313 0,661
Techo 70 41 30 167 0,728
Paredes (4) 50 96 30 182 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 19 19
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8,51 W/m² = 2,68 W/m²/100 lx (Base: 7,99 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 4113 Total: 4520 68,0
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Lavabo 9 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,120 | 0,000 ) 2,120
Pared 2 50 ( 2,120 | 0,000 ) ( 2,120 | 3,770 ) 3,770
Pared 3 50 ( 2,120 | 3,770 ) ( 0,000 | 3,770 ) 2,120
Pared 4 50 ( 0,000 | 3,770 ) ( 0,000 | 0,000 ) 3,770
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Lavabo 9 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1
2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,060 0,940 3,025 0,0 0,0 180,0
2 1,060 2,830 3,025 0,0 0,0 180,0
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
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Altura del local: 2,900 m, Altura de montaje: 3,025 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:26
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 261 116 357 0,443
Suelo 20 180 131 202 0,727
Techo 70 31 23 118 0,753
Paredes (4) 50 80 23 165 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7,78 W/m² = 2,97 W/m²/100 lx (Base: 4,37 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 2057 Total: 2260 34,0
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Lavabo 10 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,230 | 0,000 ) 2,230
Pared 2 50 ( 2,230 | 0,000 ) ( 2,230 | 1,960 ) 1,960
Pared 3 50 ( 2,230 | 1,960 ) ( 0,000 | 1,960 ) 2,230
Pared 4 50 ( 0,000 | 1,960 ) ( 0,000 | 0,000 ) 1,960
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Lavabo 10 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,120 0,980 3,025 0,0 0,0 180,0
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Philips BPK561 1xDLM3000/830 / Hoja de datos de luminarias


















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 90  100  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.7 17.4 16.9 17.6 17.8 16.7 17.4 16.9 17.6 17.8
3H 16.5 17.2 16.8 17.4 17.7 16.5 17.2 16.8 17.4 17.7
4H 16.5 17.1 16.8 17.3 17.6 16.5 17.1 16.8 17.3 17.6
6H 16.4 17.0 16.7 17.2 17.5 16.4 17.0 16.7 17.2 17.5
8H 16.4 16.9 16.7 17.2 17.5 16.4 16.9 16.7 17.2 17.5
12H 16.3 16.8 16.7 17.1 17.5 16.3 16.8 16.7 17.1 17.5
4H             2H 16.5 17.1 16.8 17.3 17.6 16.5 17.1 16.8 17.3 17.6
3H 16.3 16.8 16.7 17.1 17.5 16.3 16.8 16.7 17.1 17.5
4H 16.2 16.7 16.6 17.0 17.4 16.2 16.7 16.6 17.0 17.4
6H 16.2 16.6 16.6 16.9 17.3 16.2 16.6 16.6 16.9 17.3
8H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.3 16.1 16.5 16.6 16.9 17.3
12H 16.1 16.4 16.5 16.8 17.2 16.1 16.4 16.5 16.8 17.2
8H             4H 16.1 16.5 16.5 16.9 17.3 16.1 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.3 16.5 16.7 17.2 16.1 16.3 16.5 16.7 17.2
8H 16.0 16.2 16.5 16.7 17.1 16.0 16.2 16.5 16.7 17.1
12H 16.0 16.1 16.4 16.6 17.1 16.0 16.1 16.4 16.6 17.1
12H             4H 16.1 16.4 16.5 16.8 17.2 16.1 16.4 16.5 16.8 17.2
6H 16.0 16.2 16.5 16.7 17.1 16.0 16.2 16.5 16.7 17.1
8H 16.0 16.1 16.4 16.6 17.1 16.0 16.1 16.4 16.6 17.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +3.0   /   -17.3 +3.0   /   -17.3
S = 1.5H +5.5   /   -17.9 +5.5   /   -17.9
S = 2.0H +7.5   /   -18.0 +7.5   /   -18.0
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -2.3 -2.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3000lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
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Altura del local: 4,000 m, Altura de montaje: 3,400 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:78
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 562 227 756 0,404
Suelo 20 517 242 681 0,468
Techo 70 73 52 87 0,719
Paredes (4) 50 132 50 361 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 16 16
Pared inferior 16 16
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13,85 W/m² = 2,46 W/m²/100 lx (Base: 43,32 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 12 Philips BPK561 1xDLM3000/830 (1,000) 2700 3000 50,0
Total: 32400 Total: 36000 600,0
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Comedor Principal / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 7,160 | 0,000 ) 7,160
Pared 2 50 ( 7,160 | 0,000 ) ( 7,160 | 6,050 ) 6,050
Pared 3 50 ( 7,160 | 6,050 ) ( 0,000 | 6,050 ) 7,160
Pared 4 50 ( 0,000 | 6,050 ) ( 0,000 | 0,000 ) 6,050
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Comedor Principal / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BPK561 1xDLM3000/830













N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,190 0,760 3,400 0,0 0,0 180,0
2 1,190 2,270 3,400 0,0 0,0 180,0
3 1,190 3,780 3,400 0,0 0,0 180,0
4 1,190 5,290 3,400 0,0 0,0 180,0
5 3,580 0,760 3,400 0,0 0,0 180,0
6 3,580 2,270 3,400 0,0 0,0 180,0
7 3,580 3,780 3,400 0,0 0,0 180,0
8 3,580 5,290 3,400 0,0 0,0 180,0
9 5,970 0,760 3,400 0,0 0,0 180,0
10 5,970 2,270 3,400 0,0 0,0 180,0
11 5,970 3,780 3,400 0,0 0,0 180,0
12 5,970 5,290 3,400 0,0 0,0 180,0
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  90  99  100  100
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.7 18.8 18.0 19.0 19.2 17.2 18.3 17.5 18.5 18.8
3H 18.3 19.3 18.6 19.5 19.8 18.1 19.1 18.4 19.3 19.6
4H 18.5 19.4 18.8 19.7 19.9 18.5 19.5 18.9 19.7 20.0
6H 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0 18.8 19.7 19.2 20.0 20.3
8H 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0 18.9 19.7 19.2 20.0 20.3
12H 18.5 19.3 18.9 19.6 19.9 18.9 19.7 19.3 20.0 20.3
4H             2H 17.9 18.8 18.2 19.1 19.4 17.5 18.4 17.8 18.7 19.0
3H 18.6 19.4 19.0 19.7 20.0 18.5 19.3 18.9 19.6 19.9
4H 18.9 19.5 19.2 19.9 20.2 19.1 19.7 19.4 20.1 20.4
6H 19.0 19.6 19.4 19.9 20.3 19.4 20.0 19.8 20.4 20.8
8H 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3 19.5 20.1 20.0 20.4 20.9
12H 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3 19.6 20.0 20.0 20.4 20.9
8H             4H 18.9 19.5 19.3 19.8 20.3 19.1 19.6 19.5 20.0 20.4
6H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.6 20.0 20.0 20.4 20.9
8H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.4 19.7 20.1 20.2 20.5 21.0
12H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.7 20.0 20.2 20.5 21.0
12H             4H 18.9 19.4 19.4 19.8 20.2 19.1 19.6 19.5 20.0 20.4
6H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.5 19.9 20.0 20.4 20.8
8H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.7 20.0 20.2 20.5 21.0
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.4 +0.3   /   -0.6
S = 1.5H +0.9   /   -1.4 +0.9   /   -1.2
S = 2.0H +2.1   /   -2.3 +1.8   /   -1.4
Tabla estándar BK02 BK04
Sumando de 
corrección 1.1 2.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 4060lm Flujo luminoso total
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Altura del local: 4,000 m, Altura de montaje: 4,000 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:54
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 551 345 701 0,626
Suelo 20 461 322 568 0,699
Techo 70 130 89 144 0,684
Paredes (4) 50 286 107 580 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 15,33 W/m² = 2,78 W/m²/100 lx (Base: 21,53 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 6 Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC (1,000) 4060 4060 55,0
Total: 24360 Total: 24360 330,0
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Cocina / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 5,150 | 0,000 ) 5,150
Pared 2 50 ( 5,150 | 0,000 ) ( 5,150 | 4,180 ) 4,180
Pared 3 50 ( 5,150 | 4,180 ) ( 0,000 | 4,180 ) 5,150
Pared 4 50 ( 0,000 | 4,180 ) ( 0,000 | 0,000 ) 4,180
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Cocina / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC







N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,290 0,700 4,000 0,0 0,0 90,0
2 1,290 2,090 4,000 0,0 0,0 90,0
3 1,290 3,480 4,000 0,0 0,0 90,0
4 3,870 0,700 4,000 0,0 0,0 90,0
5 3,870 2,090 4,000 0,0 0,0 90,0
6 3,870 3,480 4,000 0,0 0,0 90,0
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  90  99  100  100
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.7 18.8 18.0 19.0 19.2 17.2 18.3 17.5 18.5 18.8
3H 18.3 19.3 18.6 19.5 19.8 18.1 19.1 18.4 19.3 19.6
4H 18.5 19.4 18.8 19.7 19.9 18.5 19.5 18.9 19.7 20.0
6H 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0 18.8 19.7 19.2 20.0 20.3
8H 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0 18.9 19.7 19.2 20.0 20.3
12H 18.5 19.3 18.9 19.6 19.9 18.9 19.7 19.3 20.0 20.3
4H             2H 17.9 18.8 18.2 19.1 19.4 17.5 18.4 17.8 18.7 19.0
3H 18.6 19.4 19.0 19.7 20.0 18.5 19.3 18.9 19.6 19.9
4H 18.9 19.5 19.2 19.9 20.2 19.1 19.7 19.4 20.1 20.4
6H 19.0 19.6 19.4 19.9 20.3 19.4 20.0 19.8 20.4 20.8
8H 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3 19.5 20.1 20.0 20.4 20.9
12H 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3 19.6 20.0 20.0 20.4 20.9
8H             4H 18.9 19.5 19.3 19.8 20.3 19.1 19.6 19.5 20.0 20.4
6H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.6 20.0 20.0 20.4 20.9
8H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.4 19.7 20.1 20.2 20.5 21.0
12H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.7 20.0 20.2 20.5 21.0
12H             4H 18.9 19.4 19.4 19.8 20.2 19.1 19.6 19.5 20.0 20.4
6H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.5 19.9 20.0 20.4 20.8
8H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.7 20.0 20.2 20.5 21.0
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.4 +0.3   /   -0.6
S = 1.5H +0.9   /   -1.4 +0.9   /   -1.2
S = 2.0H +2.1   /   -2.3 +1.8   /   -1.4
Tabla estándar BK02 BK04
Sumando de 
corrección 1.1 2.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 4060lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012

































Altura del local: 4,000 m, Altura de montaje: 4,000 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:26
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 431 366 483 0,848
Suelo 20 297 268 318 0,903
Techo 70 189 134 220 0,707
Paredes (4) 50 330 127 907 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 27,50 W/m² = 6,38 W/m²/100 lx (Base: 4,00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC (1,000) 4060 4060 55,0
Total: 8120 Total: 8120 110,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Almacén / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,000 | 0,000 ) 2,000
Pared 2 50 ( 2,000 | 0,000 ) ( 2,000 | 2,000 ) 2,000
Pared 3 50 ( 2,000 | 2,000 ) ( 0,000 | 2,000 ) 2,000
Pared 4 50 ( 0,000 | 2,000 ) ( 0,000 | 0,000 ) 2,000
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
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Almacén / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC
4060 lm, 55,0 W, 1 x 1 x LED48/840/- (Factor de corrección 1,000).
1
2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,000 0,500 4,000 0,0 0,0 90,0
2 1,000 1,500 4,000 0,0 0,0 90,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
22.09.2012




Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC / Hoja de datos de luminarias


















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  90  99  100  100
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.7 18.8 18.0 19.0 19.2 17.2 18.3 17.5 18.5 18.8
3H 18.3 19.3 18.6 19.5 19.8 18.1 19.1 18.4 19.3 19.6
4H 18.5 19.4 18.8 19.7 19.9 18.5 19.5 18.9 19.7 20.0
6H 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0 18.8 19.7 19.2 20.0 20.3
8H 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0 18.9 19.7 19.2 20.0 20.3
12H 18.5 19.3 18.9 19.6 19.9 18.9 19.7 19.3 20.0 20.3
4H             2H 17.9 18.8 18.2 19.1 19.4 17.5 18.4 17.8 18.7 19.0
3H 18.6 19.4 19.0 19.7 20.0 18.5 19.3 18.9 19.6 19.9
4H 18.9 19.5 19.2 19.9 20.2 19.1 19.7 19.4 20.1 20.4
6H 19.0 19.6 19.4 19.9 20.3 19.4 20.0 19.8 20.4 20.8
8H 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3 19.5 20.1 20.0 20.4 20.9
12H 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3 19.6 20.0 20.0 20.4 20.9
8H             4H 18.9 19.5 19.3 19.8 20.3 19.1 19.6 19.5 20.0 20.4
6H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.6 20.0 20.0 20.4 20.9
8H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.4 19.7 20.1 20.2 20.5 21.0
12H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.7 20.0 20.2 20.5 21.0
12H             4H 18.9 19.4 19.4 19.8 20.2 19.1 19.6 19.5 20.0 20.4
6H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.5 19.9 20.0 20.4 20.8
8H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.7 20.0 20.2 20.5 21.0
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.4 +0.3   /   -0.6
S = 1.5H +0.9   /   -1.4 +0.9   /   -1.2
S = 2.0H +2.1   /   -2.3 +1.8   /   -1.4
Tabla estándar BK02 BK04
Sumando de 
corrección 1.1 2.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 4060lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012

































Altura del local: 4,000 m, Altura de montaje: 4,000 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:30
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 321 246 380 0,766
Suelo 20 236 192 268 0,816
Techo 70 122 74 150 0,607
Paredes (4) 50 222 83 925 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17,09 W/m² = 5,32 W/m²/100 lx (Base: 6,44 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC (1,000) 4060 4060 55,0
Total: 8120 Total: 8120 110,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Espacio de reserva / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 4,100 | 0,000 ) 4,100
Pared 2 50 ( 4,100 | 0,000 ) ( 4,100 | 1,570 ) 1,570
Pared 3 50 ( 4,100 | 1,570 ) ( 0,000 | 1,570 ) 4,100
Pared 4 50 ( 0,000 | 1,570 ) ( 0,000 | 0,000 ) 1,570
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
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Espacio de reserva / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC
4060 lm, 55,0 W, 1 x 1 x LED48/840/- (Factor de corrección 1,000).
1 2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,020 0,790 4,000 0,0 0,0 180,0
2 3,070 0,790 4,000 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
22.09.2012




Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012








































Altura del local: 2,700 m, Altura de montaje: 2,825 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:40
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 319 106 563 0,331
Suelo 20 253 134 363 0,530
Techo 70 39 28 139 0,729
Paredes (4) 50 84 29 242 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 19 19
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7,62 W/m² = 2,39 W/m²/100 lx (Base: 8,93 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 4113 Total: 4520 68,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Lavabo 3 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,880 | 0,000 ) 2,880
Pared 2 50 ( 2,880 | 0,000 ) ( 2,880 | 3,100 ) 3,100
Pared 3 50 ( 2,880 | 3,100 ) ( 0,000 | 3,100 ) 2,880
Pared 4 50 ( 0,000 | 3,100 ) ( 0,000 | 0,000 ) 3,100
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
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Lavabo 3 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1
2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,440 0,780 2,825 0,0 0,0 180,0
2 1,440 2,330 2,825 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
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Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012



































Altura del local: 2,700 m, Altura de montaje: 2,825 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:36
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 257 95 426 0,369
Suelo 20 183 108 223 0,594
Techo 70 29 21 269 0,739
Paredes (4) 50 70 20 184 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6,82 W/m² = 2,65 W/m²/100 lx (Base: 4,99 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 2057 Total: 2260 34,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Lavabo 4 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 1,800 | 0,000 ) 1,800
Pared 2 50 ( 1,800 | 0,000 ) ( 1,800 | 2,770 ) 2,770
Pared 3 50 ( 1,800 | 2,770 ) ( 0,000 | 2,770 ) 1,800
Pared 4 50 ( 0,000 | 2,770 ) ( 0,000 | 0,000 ) 2,770
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
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Lavabo 4 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0,900 1,390 2,825 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
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Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012



































Altura del local: 2,700 m, Altura de montaje: 2,825 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:18
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 330 150 454 0,456
Suelo 20 213 160 242 0,752
Techo 70 43 31 84 0,739
Paredes (4) 50 107 30 320 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10,81 W/m² = 3,28 W/m²/100 lx (Base: 3,15 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 2057 Total: 2260 34,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




trastero / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,330 | 0,000 ) 2,330
Pared 2 50 ( 2,330 | 0,000 ) ( 2,330 | 1,350 ) 1,350
Pared 3 50 ( 2,330 | 1,350 ) ( 0,000 | 1,350 ) 2,330
Pared 4 50 ( 0,000 | 1,350 ) ( 0,000 | 0,000 ) 1,350
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
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trastero / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,170 0,680 2,825 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
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Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012












































Altura del local: 4,000 m, Altura de montaje: 4,125 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:36
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 354 227 470 0,642
Suelo 20 286 213 357 0,742
Techo 70 64 46 226 0,721
Paredes (4) 50 143 51 306 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12,45 W/m² = 3,52 W/m²/100 lx (Base: 10,92 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 8226 Total: 9040 136,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Entrada / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 3,900 | 0,000 ) 3,900
Pared 2 50 ( 3,900 | 0,000 ) ( 3,900 | 2,800 ) 2,800
Pared 3 50 ( 3,900 | 2,800 ) ( 0,000 | 2,800 ) 3,900
Pared 4 50 ( 0,000 | 2,800 ) ( 0,000 | 0,000 ) 2,800
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
22.09.2012




Entrada / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0,970 0,700 4,125 0,0 0,0 180,0
2 0,970 2,100 4,125 0,0 0,0 180,0
3 2,920 0,700 4,125 0,0 0,0 180,0
4 2,920 2,100 4,125 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
22.09.2012




Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012





























Altura del local: 4,000 m, Altura de montaje: 4,125 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:55
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 302 126 404 0,416
Suelo 20 239 131 322 0,549
Techo 70 57 35 282 0,619
Paredes (6) 50 128 40 497 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11,96 W/m² = 3,96 W/m²/100 lx (Base: 11,37 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 8226 Total: 9040 136,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Habitación 7 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80





Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 3,950 | 0,000 ) 3,950
Pared 2 50 ( 3,950 | 0,000 ) ( 3,950 | 2,020 ) 2,020
Pared 3 50 ( 3,950 | 2,020 ) ( 1,520 | 2,020 ) 2,430
Pared 4 50 ( 1,520 | 2,020 ) ( 1,520 | 4,250 ) 2,230
Pared 5 50 ( 1,520 | 4,250 ) ( 0,000 | 4,250 ) 1,520
Pared 6 50 ( 0,000 | 4,250 ) ( 0,000 | 0,000 ) 4,250
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
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Habitación 7 / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0,990 0,710 4,125 0,0 0,0 180,0
2 0,990 2,130 4,125 0,0 0,0 180,0
3 0,990 3,550 4,125 0,0 0,0 180,0
4 2,970 0,710 4,125 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
22.09.2012




Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012





































Altura del local: 3,100 m, Altura de montaje: 3,225 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:30
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 399 229 548 0,573
Suelo 20 288 214 333 0,744
Techo 70 59 43 129 0,726
Paredes (4) 50 140 44 423 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13,03 W/m² = 3,27 W/m²/100 lx (Base: 5,22 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 4113 Total: 4520 68,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Vestuario Masculino / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,260 | 0,000 ) 2,260
Pared 2 50 ( 2,260 | 0,000 ) ( 2,260 | 2,310 ) 2,310
Pared 3 50 ( 2,260 | 2,310 ) ( 0,000 | 2,310 ) 2,260
Pared 4 50 ( 0,000 | 2,310 ) ( 0,000 | 0,000 ) 2,310
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
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Vestuario Masculino / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1
2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,130 0,580 3,225 0,0 0,0 180,0
2 1,130 1,740 3,225 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
22.09.2012




Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012
































Altura del local: 3,100 m, Altura de montaje: 3,225 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:57
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 373 180 518 0,483
Suelo 20 291 189 362 0,649
Techo 70 51 37 191 0,728
Paredes (4) 50 119 38 280 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 19 19
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10,30 W/m² = 2,76 W/m²/100 lx (Base: 9,90 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 6170 Total: 6780 102,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Vestuario Femenino / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,250 | 0,000 ) 2,250
Pared 2 50 ( 2,250 | 0,000 ) ( 2,250 | 4,400 ) 4,400
Pared 3 50 ( 2,250 | 4,400 ) ( 0,000 | 4,400 ) 2,250
Pared 4 50 ( 0,000 | 4,400 ) ( 0,000 | 0,000 ) 4,400
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
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Vestuario Femenino / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 




N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,130 0,730 3,225 0,0 0,0 180,0
2 1,130 2,200 3,225 0,0 0,0 180,0
3 1,130 3,670 3,225 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre 
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Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre 
22.09.2012




































Altura del local: 3,100 m, Altura de montaje: 3,225 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:25
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 360 229 463 0,635
Suelo 20 257 196 316 0,763
Techo 70 55 41 244 0,735
Paredes (4) 50 135 43 257 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12,62 W/m² = 3,50 W/m²/100 lx (Base: 5,39 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 4113 Total: 4520 68,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre 
22.09.2012




Rellano / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 3,410 | 0,000 ) 3,410
Pared 2 50 ( 3,410 | 0,000 ) ( 3,410 | 1,580 ) 1,580
Pared 3 50 ( 3,410 | 1,580 ) ( 0,000 | 1,580 ) 3,410
Pared 4 50 ( 0,000 | 1,580 ) ( 0,000 | 0,000 ) 1,580
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre 
22.09.2012




Rellano / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1 2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0,850 0,790 3,225 0,0 0,0 180,0
2 2,560 0,790 3,225 0,0 0,0 180,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre
23.09.2012




Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB / Hoja de datos de luminarias


















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre
23.09.2012



























































Altura del local: 3.100 m, Altura de montaje: 3.265 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:90
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 401 96 785 0.240
Suelo 20 361 120 516 0.333
Techo 70 51 38 64 0.736
Paredes (6) 50 93 37 251 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 74.21%. 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.23 W/m² = 3.30 W/m²/100 lx (Base: 30.24 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 10 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1.000) 1661 2103 40.0
Total: 16614 Total: 21030 400.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre
23.09.2012




Local / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80





Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 6.980 | 0.000 ) 6.980
Pared 2 50 ( 6.980 | 0.000 ) ( 6.980 | 3.680 ) 3.680
Pared 3 50 ( 6.980 | 3.680 ) ( 1.380 | 3.680 ) 5.600
Pared 4 50 ( 1.380 | 3.680 ) ( 1.380 | 6.980 ) 3.300
Pared 5 50 ( 1.380 | 6.980 ) ( 0.000 | 6.980 ) 1.380
Pared 6 50 ( 0.000 | 6.980 ) ( 0.000 | 0.000 ) 6.980
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre
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Local / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB











N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0.870 0.870 3.265 0.0 0.0 90.0
2 0.870 2.620 3.265 0.0 0.0 90.0
3 0.870 4.370 3.265 0.0 0.0 90.0
4 0.870 6.120 3.265 0.0 0.0 90.0
5 2.620 0.870 3.265 0.0 0.0 90.0
6 2.620 2.620 3.265 0.0 0.0 90.0
7 4.370 0.870 3.265 0.0 0.0 90.0
8 4.370 2.620 3.265 0.0 0.0 90.0
9 6.120 0.870 3.265 0.0 0.0 90.0
10 6.120 2.620 3.265 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre
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Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC / Hoja de datos de luminarias


















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  90  99  100  100
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.7 18.8 18.0 19.0 19.2 17.2 18.3 17.5 18.5 18.8
3H 18.3 19.3 18.6 19.5 19.8 18.1 19.1 18.4 19.3 19.6
4H 18.5 19.4 18.8 19.7 19.9 18.5 19.5 18.9 19.7 20.0
6H 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0 18.8 19.7 19.2 20.0 20.3
8H 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0 18.9 19.7 19.2 20.0 20.3
12H 18.5 19.3 18.9 19.6 19.9 18.9 19.7 19.3 20.0 20.3
4H             2H 17.9 18.8 18.2 19.1 19.4 17.5 18.4 17.8 18.7 19.0
3H 18.6 19.4 19.0 19.7 20.0 18.5 19.3 18.9 19.6 19.9
4H 18.9 19.5 19.2 19.9 20.2 19.1 19.7 19.4 20.1 20.4
6H 19.0 19.6 19.4 19.9 20.3 19.4 20.0 19.8 20.4 20.8
8H 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3 19.5 20.1 20.0 20.4 20.9
12H 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3 19.6 20.0 20.0 20.4 20.9
8H             4H 18.9 19.5 19.3 19.8 20.3 19.1 19.6 19.5 20.0 20.4
6H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.6 20.0 20.0 20.4 20.9
8H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.4 19.7 20.1 20.2 20.5 21.0
12H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.7 20.0 20.2 20.5 21.0
12H             4H 18.9 19.4 19.4 19.8 20.2 19.1 19.6 19.5 20.0 20.4
6H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.5 19.9 20.0 20.4 20.8
8H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.7 20.0 20.2 20.5 21.0
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.4 +0.3   /   -0.6
S = 1.5H +0.9   /   -1.4 +0.9   /   -1.2
S = 2.0H +2.1   /   -2.3 +1.8   /   -1.4
Tabla estándar BK02 BK04
Sumando de 
corrección 1.1 2.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 4060lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre
23.09.2012








































Altura del local: 3,100 m, Altura de montaje: 3,100 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:52
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 524 281 728 0,537
Suelo 20 408 277 518 0,680
Techo 70 101 71 115 0,706
Paredes (4) 50 228 74 573 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 17
Pared inferior 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 17,19%. 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12,77 W/m² = 2,44 W/m²/100 lx (Base: 12,92 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC (1,000) 4060 4060 55,0
Total: 12180 Total: 12180 165,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre
23.09.2012




Comedor - recibidor / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 3,230 | 0,000 ) 3,230
Pared 2 50 ( 3,230 | 0,000 ) ( 3,230 | 4,000 ) 4,000
Pared 3 50 ( 3,230 | 4,000 ) ( 0,000 | 4,000 ) 3,230
Pared 4 50 ( 0,000 | 4,000 ) ( 0,000 | 0,000 ) 4,000
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre
23.09.2012




Comedor - recibidor / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC




N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,620 0,670 3,100 0,0 0,0 90,0
2 1,620 2,000 3,100 0,0 0,0 90,0
3 1,620 3,330 3,100 0,0 0,0 90,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  90  99  100  100
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.7 18.8 18.0 19.0 19.2 17.2 18.3 17.5 18.5 18.8
3H 18.3 19.3 18.6 19.5 19.8 18.1 19.1 18.4 19.3 19.6
4H 18.5 19.4 18.8 19.7 19.9 18.5 19.5 18.9 19.7 20.0
6H 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0 18.8 19.7 19.2 20.0 20.3
8H 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0 18.9 19.7 19.2 20.0 20.3
12H 18.5 19.3 18.9 19.6 19.9 18.9 19.7 19.3 20.0 20.3
4H             2H 17.9 18.8 18.2 19.1 19.4 17.5 18.4 17.8 18.7 19.0
3H 18.6 19.4 19.0 19.7 20.0 18.5 19.3 18.9 19.6 19.9
4H 18.9 19.5 19.2 19.9 20.2 19.1 19.7 19.4 20.1 20.4
6H 19.0 19.6 19.4 19.9 20.3 19.4 20.0 19.8 20.4 20.8
8H 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3 19.5 20.1 20.0 20.4 20.9
12H 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3 19.6 20.0 20.0 20.4 20.9
8H             4H 18.9 19.5 19.3 19.8 20.3 19.1 19.6 19.5 20.0 20.4
6H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.6 20.0 20.0 20.4 20.9
8H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.4 19.7 20.1 20.2 20.5 21.0
12H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.7 20.0 20.2 20.5 21.0
12H             4H 18.9 19.4 19.4 19.8 20.2 19.1 19.6 19.5 20.0 20.4
6H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.5 19.9 20.0 20.4 20.8
8H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 19.7 20.0 20.2 20.5 21.0
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.3   /   -0.4 +0.3   /   -0.6
S = 1.5H +0.9   /   -1.4 +0.9   /   -1.2
S = 2.0H +2.1   /   -2.3 +1.8   /   -1.4
Tabla estándar BK02 BK04
Sumando de 
corrección 1.1 2.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 4060lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre
23.09.2012
































Altura del local: 3,100 m, Altura de montaje: 3,100 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:24
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 324 201 426 0,620
Suelo 20 213 165 249 0,774
Techo 70 81 48 110 0,598
Paredes (4) 50 167 53 549 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 86,13%. 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12,52 W/m² = 3,87 W/m²/100 lx (Base: 4,39 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC (1,000) 4060 4060 55,0
Total: 4060 Total: 4060 55,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre
23.09.2012




despensa / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 3,230 | 0,000 ) 3,230
Pared 2 50 ( 3,230 | 0,000 ) ( 3,230 | 1,360 ) 1,360
Pared 3 50 ( 3,230 | 1,360 ) ( 0,000 | 1,360 ) 3,230
Pared 4 50 ( 0,000 | 1,360 ) ( 0,000 | 0,000 ) 1,360
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
Ca la Torre
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despensa / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BCS680 W17L122 1xLED48/840 LIN-PC
4060 lm, 55,0 W, 1 x 1 x LED48/840/- (Factor de corrección 1,000).
1
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,620 0,670 3,100 0,0 0,0 90,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 4
Ca la Torre
23.09.2012
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 1
Ca la Torre
23.09.2012

































































Altura del local: 3,100 m, Altura de montaje: 3,265 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:48
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 379 120 760 0,317
Suelo 20 333 144 476 0,431
Techo 70 43 33 49 0,756
Paredes (4) 50 83 34 129 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 63,87%. 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12,94 W/m² = 3,41 W/m²/100 lx (Base: 12,37 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1,000) 1661 2103 40,0
Total: 6645 Total: 8412 160,0
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 2
Ca la Torre
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Habitación Principal / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 3,370 | 0,000 ) 3,370
Pared 2 50 ( 3,370 | 0,000 ) ( 3,370 | 3,670 ) 3,670
Pared 3 50 ( 3,370 | 3,670 ) ( 0,000 | 3,670 ) 3,370
Pared 4 50 ( 0,000 | 3,670 ) ( 0,000 | 0,000 ) 3,670
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Página 3
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Habitación Principal / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0,840 0,920 3,265 0,0 0,0 180,0
2 0,840 2,760 3,265 0,0 0,0 180,0
3 2,530 0,920 3,265 0,0 0,0 180,0
4 2,530 2,760 3,265 0,0 0,0 180,0
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
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Altura del local: 3,100 m, Altura de montaje: 3,265 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:61
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 308 72 767 0,234
Suelo 20 270 97 477 0,360
Techo 70 32 25 35 0,778
Paredes (4) 50 60 24 125 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 17
Pared inferior 17 17
(CIE, SHR = 0.25.) 
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 71,34%. 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10,34 W/m² = 3,35 W/m²/100 lx (Base: 11,61 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1,000) 1661 2103 40,0
Total: 4984 Total: 6309 120,0
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Habitación Individual / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,470 | 0,000 ) 2,470
Pared 2 50 ( 2,470 | 0,000 ) ( 2,470 | 4,700 ) 4,700
Pared 3 50 ( 2,470 | 4,700 ) ( 0,000 | 4,700 ) 2,470
Pared 4 50 ( 0,000 | 4,700 ) ( 0,000 | 0,000 ) 4,700
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Habitación Individual / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB




N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,240 0,780 3,265 0,0 0,0 180,0
2 1,240 2,350 3,265 0,0 0,0 180,0
3 1,240 3,920 3,265 0,0 0,0 180,0
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Philips BBS491 1xDLED-4000 / Hoja de datos de luminarias

















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  91
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8 18.6 19.4 18.9 19.6 19.8
3H 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7 18.5 19.2 18.8 19.5 19.7
4H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
6H 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5 18.4 19.0 18.7 19.3 19.5
8H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
12H 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5 18.3 18.8 18.6 19.2 19.5
4H             2H 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6 18.4 19.1 18.7 19.4 19.6
3H 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5 18.3 18.9 18.7 19.2 19.5
4H 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
6H 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3 18.2 18.6 18.6 18.9 19.3
8H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
12H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
8H             4H 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
12H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
12H             4H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.5 18.8 19.2
6H 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2
8H 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1 18.0 18.2 18.4 18.6 19.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.0   /   -9.0 +2.0   /   -9.0
S = 1.5H +4.3   /   -14.8 +4.3   /   -14.8
S = 2.0H +6.3   /   -15.3 +6.3   /   -15.3
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de 
corrección -0.3 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2260lm Flujo luminoso total
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Altura del local: 3,100 m, Altura de montaje: 3,225 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:50
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 300 151 395 0,502
Suelo 20 225 157 288 0,696
Techo 70 41 31 241 0,754
Paredes (4) 50 99 31 178 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 19 19
(CIE, SHR = 0.25.) 
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 100,00%. 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8,83 W/m² = 2,94 W/m²/100 lx (Base: 7,70 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1)* (1,000) 2057 2260 34,0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 4113 Total: 4520 68,0
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Baño / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 2,000 | 0,000 ) 2,000
Pared 2 50 ( 2,000 | 0,000 ) ( 2,000 | 3,850 ) 3,850
Pared 3 50 ( 2,000 | 3,850 ) ( 0,000 | 3,850 ) 2,000
Pared 4 50 ( 0,000 | 3,850 ) ( 0,000 | 0,000 ) 3,850
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Baño / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips BBS491 1xDLED-4000 (Tipo 1) 
2057 lm, 34,0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1,000).
1
2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1,000 0,960 3,225 0,0 0,0 180,0
2 1,000 2,890 3,225 0,0 0,0 180,0
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Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB / Hoja de datos de luminarias


















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  98  100  100  80
Emisión de luz 1: 
Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7 16.6 17.3 16.8 17.5 17.7
3H 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.1 17.8 18.0
4H 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1 17.0 17.6 17.3 17.8 18.1
6H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
8H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2
12H 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2 17.0 17.5 17.4 17.8 18.2
4H             2H 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8 16.6 17.2 16.9 17.5 17.8
3H 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2 17.1 17.6 17.4 17.9 18.2
4H 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4 17.3 17.7 17.6 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
12H 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
8H             4H 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4 17.3 17.6 17.7 18.0 18.4
6H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6 17.4 17.7 17.9 18.1 18.6
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
12H             4H 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4 17.3 17.5 17.7 17.9 18.4
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5
8H 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6 17.5 17.7 18.0 18.1 18.6
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.4   /   -1.8 +2.4   /   -1.8
S = 1.5H +4.5   /   -2.5 +4.5   /   -2.5
S = 2.0H +6.2   /   -3.1 +6.2   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de 
corrección -1.2 -1.2
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2103lm Flujo luminoso total
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Altura del local: 3,100 m, Altura de montaje: 3,265 m, Factor 
mantenimiento: 0,80
Valores en Lux, Escala 1:44
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 470 195 774 0,414
Suelo 20 352 197 459 0,559
Techo 70 51 41 58 0,803
Paredes (4) 50 121 38 274 /
Plano útil:
Altura: 0,850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0,000 m
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 35,94%. 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 23,74 W/m² = 5,05 W/m²/100 lx (Base: 3,37 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB (1,000) 1661 2103 40,0
Total: 3323 Total: 4206 80,0
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Pasillo / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0,850 m
Zona marginal: 0,000 m
Factor mantenimiento: 0,80




Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0,000 | 0,000 ) ( 1,000 | 0,000 ) 1,000
Pared 2 50 ( 1,000 | 0,000 ) ( 1,000 | 3,370 ) 3,370
Pared 3 50 ( 1,000 | 3,370 ) ( 0,000 | 3,370 ) 1,000
Pared 4 50 ( 0,000 | 3,370 ) ( 0,000 | 0,000 ) 3,370
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Pasillo / Luminarias (lista de coordenadas)
Philips GD501B 1xSLED1700/840 MB
1661 lm, 40,0 W, 1 x 1 x SLED1700/840/- (Factor de corrección 1,000).
1
2
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0,500 0,840 3,265 0,0 0,0 180,0
2 0,500 2,530 3,265 0,0 0,0 180,0
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Rehabilitación y Cambio de Uso de Ca la Torre
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN % IMPORTE
01 Actuaciones Previas - Demolición 8,84% 46.336,21
02 Actuaciones Previas - Excavación 1,94% 10.158,65
03 Estructura 7,07% 37.052,36
04 Fachadas 4,96% 25.995,88
05 Cubiertas 2,97% 15.579,30
06 Cerramientos interiores - Tabiques 4,98% 26.077,57
07 Revestimientos - Alicatados 10,09% 52.875,04
08 Revestimientos - Pavimentos 8,04% 42.138,11
09 Revestimientos - Paramentos 1,53% 8.029,88
10 Revestimientos - Techos 2,03% 10.663,06
11 Acabados - Carpintería 10,58% 55.420,98
12 Acabados - Acristalamiento 0,98% 5.138,97
13 Instalación - Saneamiento 2,26% 11.854,83
14 Instalación - Fontanería y recogida de aguas pluviales 9,96% 52.209,45
15 Instalación - Gas 0,66% 3.450,43
16 Instalación - Calefacción 3,86% 20.218,38
17 Instalación - Energia Solar 3,95% 20.678,67
18 Instalación - Ventilación 1,49% 7.817,32
19 Instalación - Telecomunicaciones 1,66% 8.716,54
20 Instalación - Elevación 5,67% 29.715,50
21 Instalación - Protección 2,56% 13.394,88
22 Instalación - Electricidad 3,91% 20.498,88
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 524.020,89
Gastos generales      13,00% 68.122,72
Beneficio industrial       6,00% 31.441,25
Seguridad y Salud 1,50% 7.860,31
Control de calidad 1,00% 5.240,21
Suma 636.685,38
IVA      21,00% 133.703,93
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 770.389,31
Vandellòs
11 de noviembre de 2012
PRESUPUESTO
Rehabilitación para Vivienda de Turismo Rural
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 Actuaciones Previas - Demolición
01.01 m2 Desmontaje cub teja a mano
Desmontaje de cubierta de teja a mano y acopio en obra de la recupera-
da, i/demolición de cumbreras, limas y encuentros, retirada de escom-
bros y carga, según NTE/ADD-3.
441,28 8,38 3.697,93
01.02 m2 Demol fjdo vig-madera manual
Demolición manual de forjado de vigas de madera con retirada de escom-
bros y carga, según NTE/ADD-11.
172,00 19,06 3.278,32
01.03 m2 Apertura hueco forjado
Apertura de hueco, con martillo rompedor y compresor de aire, en forja-
do de vigueta de hormigón y bovedilla de hormigón o cerámica, con an-
chura no superior al entrevigado, y retirada de escombros a pie de carga.
15,51 5,32 82,51
01.04 m Levantado barandilla metálica
Levantado de barandilla metálica, retirada de escombros y carga.
27,30 4,53 123,67
01.05 m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO
Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas, s/RCDs.
14,31 169,39 2.423,97
01.06 m2 Picado prmto de mtco con med.man
Picado de paramentos para aplicación posterior de revestido soporte del
estuco o revoco hasta la completa eliminación de antiguos recubrimien-
tos de mortero de cemento, con un espesor medio aproximado mayor de
3 cm. y picado de las juntas eliminando completamente los yesos y con-
crecciones hasta 1-2 cm. de profundidad, ejecutado por procedimientos
manuales mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de es-
combros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertede-
ro, medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducción de hue-
cos en compensación de mochetas jambas dinteles, impostas etc., afec-
tando a todos los elementos contenidos en fachada.
1.373,22 9,75 13.388,90
01.07 m2 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.
Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.
235,95 10,56 2.491,63
01.08 m2 LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
42,96 15,56 668,46
01.09 m2 LEVANT.CARPINTERÍA EN MUROS A MANO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
98,80 16,37 1.617,36
01.10 m2 DEM.BÓVEDA ESCALERA CATALANA A MANO
Demolición de bóvedas de escaleras, formadas por dos roscas de ladrillo
hueco sencillo y capa de compresión de hormigón o mortero, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas, s/RCDs.
11,68 48,01 560,76
01.11 m2 LEVANTADO PAVIMENTO BALDOSAS CALIZAS
Levantado de pavimentos de baldosas de mármol o piedra caliza, realiza-
da a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10, s/RCDs.
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PRESUPUESTO
Rehabilitación para Vivienda de Turismo Rural
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
559,06 19,54 10.924,03
01.12 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales ex-
cepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
4,00 24,20 96,80
01.13 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios
manuales, incluso retirada a pie de carga, con transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.
424,15 10,69 4.534,16
01.14 m3 Carga escombro camión
Carga manual de escombros sobre camión o cubilote, i/humedecido.
120,34 19,30 2.322,56
01.15 m3 Transp con camión 16 m3 a 5 Km
Transporte de tierras o materiales pétreos, con camión de capacidad 16
m3, por carreteras o caminos en buenas condiciones, hasta una distan-
cia máxima de 5 km, incluido el retorno en vacío y considerando una ve-
locidad media de 40 Km/h. Sin carga. Volumen medido en perfil esponja-
do.
120,34 1,04 125,15
TOTAL CAPÍTULO 01 Actuaciones Previas - Demolición...................................................................... 46.336,21
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Rehabilitación para Vivienda de Turismo Rural
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 02 Actuaciones Previas - Excavación
02.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
281,57 0,58 163,31
02.02 m3 Excv ter compactos man
Excavación en terrenos compactos con medios manuales,.
14,32 29,99 429,46
02.03 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
65,74 2,75 180,79
02.04 m3 EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS
Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por
medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
6,20 30,94 191,83
02.05 m3 Excv znj compactos mecánicos
Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala retroexcavadora,
i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de
restos,.
196,50 11,16 2.192,94
02.06 m3 EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS
Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por
medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
35,94 30,94 1.111,98
02.07 m2 REFINADO MAN.VACIADOS T.FLOJO
Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia
floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas,
con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
52,33 4,51 236,01
02.08 m2 REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.FLOJOS
Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos
de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas
por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y
con p.p. de medios auxiliares.
468,88 5,02 2.353,78
02.09 m3 CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.
Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculan-
te, con pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el
transporte.
318,70 2,45 780,82
02.10 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., con-
siderando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
318,70 7,90 2.517,73
TOTAL CAPÍTULO 02 Actuaciones Previas - Excavación...................................................................... 10.158,65
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CAPÍTULO 03 Estructura
03.01 m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-25)
Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje
de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas, bo-
vedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, ma-
llazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p.
de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desenco-
frado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medi-
do de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.
140,26 25,09 3.519,12
03.02 m2 Refuerzo de forjado con capa de compresión de 5 cm
Precios de Refuerzo de forjado con capa de compresión de 5 cm de es-
pesor, con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero de 15x15
cm, de 5 y 5 mm de D y una cuantía de 0,06 m3/m2 de hormigón estruc-
tural HA-25/B/10/I, vertido con bomba, con apoyo a pared con regatas de
5 cm de profundidad y 20 cm de ancho a cada entrevigado con conector
para estructura de madera, colocado de tirafondo atornillado a la viga,
carga manual de escombros sobre camión o contenedor
367,82 13,21 4.858,90
03.03 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
348,39 2,15 749,04
03.04 m JÁCENA MADERA PINO TRATADA 20X24 cm
Jácena de madera de pino tratada de 20x20 cm, incluso p.p. de cortes,
ensambles y aplomado y elementos de atado y refuerzo; según CTE. Me-
dida la longitud ejecutada.
34,42 45,89 1.579,53
03.05 m VIGUETA MADERA PINO 17x20 cm
Vigueta de madera de pino tratada de 17x20 cm, incluso p.p. de cortes,
ensambles y aplomado y elementos de atado y refuerzo, según CTE. Me-
dida la longitud ejecutada.
709,05 34,69 24.596,94
03.06 m2 Tratamiento curativo para elementos de madera
Precios de Tratamiento curativo para elementos de madera, con protec-
tor químico insecticida-fungicida, con una dotación de más de 0,25 l/m2,
aplicado mediante inyección
44,72 28,50 1.274,52
03.07 m Reparación de grieta en pared
Reparación de grieta en pared de piedra con repicado y saneamiento pre-
vio de la zona afectada, colocación de grapas con acero en barras corru-
gadas B500S de diámetro 10 mm, separadas cada 30 cm, relleno con
mortero sintético de resinas epoxi, carga manual de escombros sobre
contenedor
10,15 46,73 474,31
TOTAL CAPÍTULO 03 Estructura.............................................................................................................. 37.052,36
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CAPÍTULO 04 Fachadas
04.01 m2 LIMPIEZA Y REJUNTADO MAMPOSTERÍA
Limpieza y rejuntado de mampostería existente, i/reposición de piedras
en zonas deterioradas, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/medios auxiliares, s/NTE-EFP, medida dedu-
ciendo huecos.
547,72 23,05 12.624,95
04.02 m2 AISL.TERM.CÁMARAS L.VIDRIO PAPEL e=50 mm.
Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flexible de lana de vi-
drio de 50 mm de espesor, que incorpora en una de sus caras un revesti-
miento de papel Kraft, que actua como barrera de vapor, adheridos con
pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope
para evitar cualquier eventual puente térmico, posterior sellado de todas
las uniones entre paneles con cinta al efecto para dar continuidad a la ba-
rrera de vapor, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.
547,72 9,18 5.028,07
04.03 m2 FACH.FIBROCEMENTO PLACA PLANA COLOR
Revestimiento de fachada (tabique pluvial) con placas de fibrocemento
planas en color sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de replanteo,
tapajuntas, aplomado, elementos de remate, piezas especiales, solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, en-
cuentros, medios auxiliares y limpieza, totalmente instalada. Medida en
verdadera magnitud, deduciendo huecos mayores a 4 m2.
40,35 31,19 1.258,52
04.04 m Vierteaguas gra gs Mond asrr 30x15x4
Vierteaguas de granito gris Mondariz aserrado de 30x15x4 cm recibido
con mortero  hidrofugado M12,5 , i/nivelado, aplomado, rejuntado, limpie-
za y labrado de cantos vistos.
51,50 137,56 7.084,34
TOTAL CAPÍTULO 04 Fachadas ............................................................................................................... 25.995,88
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CAPÍTULO 05 Cubiertas
05.01 m2 Cub teja C cur 50x20x16mus gan
Cubierta de tejas cerámicas curvas de dimensiones 50x20x16 cm, en co-
lor musgo, con un peso de 2.10 kg/ud, colocadas con ganchos de acero
inoxidable de 100 mm, i/pp de roturas y solapes, s/NTE-QTT.
413,39 24,19 9.999,90
05.02 m2 AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=80 mm.
Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vi-
drio e=80 mm, revestida por una de sus caras con papel Kraft que actua
como barrera de vapor, instalado sobre el último forjado, horizontal o in-
clinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y coloca-
ción, medios auxiliares.
413,39 6,52 2.695,30
05.03 m Cumbrera tj cerámica 43x26x9.5cm
Cumbrera de teja cerámica de 43x26x9.5 cm en color rojo, tabaco, paja,
rojo viejo o paja vieja, colocada con mortero de cemento M-2,5, i/pp de
solapes y recortes, s/NTE-QTT.
32,03 11,80 377,95
05.04 m LIMATESA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD
Limatesa de tejas curvas de cerámica de primera calidad, colocadas con
solapes no menores de 1/3 de la longitud de la teja y recibidas con morte-
ro M2,5 (1:8). Medida en verdadera magnitud.
15,84 11,29 178,83
05.05 m ENC. FALDÓN TEJAS PLANAS O CURVAS Y PARAM. LATERAL TEJAS
Encuentro de faldón de tejas planas o curvas con paramento lateral, for-
mado por tejas de igual calidad, colocadas con solapes no menores a
1/3 de la longitud de la teja y recibidas con mortero M2,5 (1:8) en rozas
de 5x5 cm, incluso lecho de apoyo. Medido en verdadera magnitud.
153,72 15,14 2.327,32
TOTAL CAPÍTULO 05 Cubiertas ............................................................................................................... 15.579,30
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CAPÍTULO 06 Cerramientos interiores - Tabiques
06.01 m2 TABICÓN PLACA YESO 60x25x10cm.
Tabicón con placas de yeso o equivalente, de 60x25x10 cm. de 550
kg./m3 de densidad, machihembrado en junta vertical, lisos para revestir,
recibido con cemento cola. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de ins-
talaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, ancla-
jes para suelo y techo. Relleno de la junta inferior. Enrasado y alisado
con cola de las juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de an-
damiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar
y pintar o decorar. Según NTE-FFB-6. Medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.
501,51 29,16 14.624,03
06.02 m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.MORT.M-5
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribucio-
nes y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, y CTE-SE-F, medido a
cinta corrida.
45,60 16,85 768,36
06.03 u Tratamiento de humedad capilar por electroosmosis inalámbrica 200m2
Precios de Tratamiento del nivel de humedad capilar por electroosmosis
inalámbrica mediante la instalación de los dispositivos necesarios para
una superficie de 200 m2, regulación de la frecuencia y intensidad de las
pautas internas del dispositivo para la adaptación a la composición y
grueso de los muros, conexionado de los dispositivos y calibrado entre
ellos, repicado del revestimiento existente y acabado enfoscado con mor-
tero poroso drenante, fratasado y enlucido
1,00 10.685,18 10.685,18
TOTAL CAPÍTULO 06 Cerramientos interiores - Tabiques .................................................................... 26.077,57
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CAPÍTULO 07 Revestimientos - Alicatados
07.01 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 40x40 cm. NATURAL
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm.
acabado en color o imitación piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), re-
cibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 porcelánico, sobre enfoscado de
mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/re-
juntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y lim-
pieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.
515,67 41,89 21.601,42
07.02 m2 Enf mto cto M-10frat vert int
Enfoscado maestreado y fratasado de paramentos verticales interiores,
de 10 mm de espesor, con mortero M-10 de cemento y arena ,
s/NTE-RPE.
1.244,64 12,48 15.533,11
07.03 m2 Trsd dirt y-lam incombustible 15
Trasdosado de paramentos verticales con placa de yeso laminado forma-
da por alma de yeso entre dos velos de fibra de vidrio, incombustible, de
15 mm de espesor y dimensiones 1200x2500/3000mm , reacción frente
al fuego A1, con borde de unión afinado, colocada con pellada directa-
mente al paramento, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con
cinta y pasta. Medida la superficie ejecutada.
400,93 39,26 15.740,51
TOTAL CAPÍTULO 07 Revestimientos - Alicatados................................................................................ 52.875,04
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CAPÍTULO 08 Revestimientos - Pavimentos
08.01 m2 SOL.GRES PORC. Gres Catalan STONIA Art Medieval Lava 40x60
Solado de gres porcelánico cuarcita o pizarra, rectificado (BIa-
s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 44x44 cm., para gran tránsito (Abrasión V),
recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 blanco, s/i. recrecido de mortero,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
747,03 54,56 40.757,96
08.02 m2 IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2
Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Imprimación as-
fáltica, lámina asfáltica de oxiasfalto, FP 4 kg tipo (LO-40-FV) totalmente
adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún plastomérico
FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente adherida a la anterior
con soplete, sin coincidir solapes. Cumple la norma UNE 104-402/96, se-
gún membrada GA-2.
47,69 28,94 1.380,15
TOTAL CAPÍTULO 08 Revestimientos - Pavimentos.............................................................................. 42.138,11
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CAPÍTULO 09 Revestimientos - Paramentos
09.01 m2 Pint plas vert int lis mat
Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a
base de resinas en emulsión acuosa y pigmentos de alta calidad, color
blanco mate, con lijado previo de pequeñas adherencias e imperfeccio-
nes, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar
poros, emplastecido de faltas y repaso con nueva mano de fondo y dos
manos de acabado liso, s/NTE-RPP.
1.258,48 4,20 5.285,62
09.02 m2 Pint plas hrz int lis mat
Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica
a base de resinas en emulsión acuosa y pigmentos de alta calidad, color
blanco mate, con lijado previo de pequeñas adherencias e imperfeccio-
nes, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar
poros, emplastecido de faltas y repaso con nueva mano de fondo y dos
manos de acabado liso, s/NTE-RPP.
581,41 4,72 2.744,26
TOTAL CAPÍTULO 09 Revestimientos - Paramentos ............................................................................. 8.029,88
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CAPÍTULO 10 Revestimientos - Techos
10.01 m2 Techo y-lam nor 13mm db colg 600
Falso techo continuo formado por placas de yeso laminado formadas por
alma de yeso entre dos cartones especiales, normales, de 13 mm de es-
pesor y dimensiones 1200x2400/3000 mm, con borde de unión afinado,
cuadrado o redondo, colocadas con tornillos sobre estructura colgada do-
ble a base de canales y montantes con suspensión rígida separados 600
mm entre ejes, i/replanteo, nivelación y sellado de juntas con cinta y pas-
ta, según NTE-RTP.
581,41 18,34 10.663,06
TOTAL CAPÍTULO 10 Revestimientos - Techos ..................................................................................... 10.663,06
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CAPÍTULO 11 Acabados - Carpintería
11.01 ud P.E. BLINDADA LISA ROBLE
Puerta de entrada blindada normalizada, serie media, con tablero liso
(EBL) de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o
cerco visto macizo de roble 110x30 mm., embocadura exterior con rinco-
nera de aglomerado rechapada de roble, tapajuntas lisos macizos de ro-
ble 90x21 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas con roda-
mientos, cerradura de seguridad por tabla,3 puntos, tirador de latón puli-
do brillante y mirilla de latón gran angular, con tirador de latón pulido bri-
llante, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
4,00 827,57 3.310,28
11.02 ud PUERTA ACÚSTICA 38 dBA P/PINTAR
Puerta acústica en block de una hoja maciza con aislamiento de 38 dBA,
de medidas normalizadas de 2030x825 mm. y 50 mm. de espesor, recu-
bierta en fibra para pintar de 1 mm., incluyendo precerco de pino de
110x35 mm., galce o cerco visto de 100x35 mm. a base de fibra con lámi-
na de plomo en el interior y tapajuntas de 70x16 mm. a base de fibras, re-
cubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cin-
co pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estan-
queidad de goma.  Homologada.
10,00 589,27 5.892,70
11.03 ud P.P.CORR. 1H.MELAM.LISA HUECA CERC/DTO.
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, serie económi-
ca, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pi-
no macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino
70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y desliza-
miento galvanizados tipo Klein o similar, y manetas de cierre doradas,
montada y con p.p. de medios auxiliares.
1,00 261,91 261,91
11.04 ud P.P. LISA MACIZA HAYA VAPORIZ.
Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de haya vaporiza-
da barnizada, de medidas estándar, incluso precerco de haya vaporizada
de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de haya vaporizada
de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de haya vapori-
zada 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latona-
dos, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
31,00 244,82 7.589,42
11.05 ud PUERTA PASO RÚSTICA 2 PLAF. PINO VIDR.
Puerta de paso vidriera normalizada, línea rústica 2 caras, con dos plafo-
nes de pino macizo envegecido con terminación nogal, montada en
block, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto maci-
zo de pino de 110x28 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo 80x10
mm. en ambas caras, tres pernios de bronce viejo de 9,5 cm. y manivela
negra, montada, incluso p.p. de medios auxiliares
1,00 375,66 375,66
11.06 u Puerta metálica 2hj 1440x1945mm
Puerta de acero galvanizado de 2 hojas con rejillas de ventilación, de di-
mensiones 1440x1945 mm, formada por dos chapas de acero de 0.5mm,
ensambladas entre si, relleno de poliuretano de alta densidad por inyec-
ción, con marco ajustado y preparado para su fijación a obra mediante
garras de acero y 2 bisagras de acero, con cerradura a un punto, llave y
manivela de nylon negro, acabado acero, incluso colocación.
2,00 185,37 370,74
11.07 m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/120/C5
Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo EI/120/C5 formada por: cerco
de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x53x37 mm,
corte a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm de chapa de acero doble pa-
red de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2
y aislamiento de lana de roca de doble capa, bisagras especiales, una
con resorte regulable de cierre automático, cerradura de barra antipanico
resistente al calor, y cierra-puertas hidráulico, acabada con capa de pin-
tura de resina epoxi en polvo polimerizada al horno, incluso material com-
plementario y ayudas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de
fuera a fuera del cerco.
5,65 395,23 2.233,05
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11.08 m2 P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE
Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuer-
zos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas para acristalar, una osci-
lobatiente y otra practicable con eje vertical, compuesta por cerco, hojas
con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso
con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15.
18,70 257,48 4.814,88
11.09 m2 VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5
Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos inte-
riores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, me-
nores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-3.
89,60 258,14 23.129,34
11.10 m2 VENTANA FIJA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2)
Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastifica-
do (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en
interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de
1,3 mm, imitación madera, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tu-
bular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación,
junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de se-
llado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de
fuera a fuera del cerco.
9,20 222,16 2.043,87
11.11 m2 PERSIANA ENROLLABLE PVC LAMAS 1,0 mm ACC. MECÁNICO
Persiana enrollable de PVC, con lamas de 1 mm de espesor mínimo, in-
cluso guías, sistemas de accionamiento manual con torno de manivela
abatible, elementos de fijación, material de agarre y colocación. Medida
según la superficie del hueco.
117,50 45,95 5.399,13
TOTAL CAPÍTULO 11 Acabados - Carpintería ........................................................................................ 55.420,98
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CAPÍTULO 12 Acabados - Acristalamiento
12.01 m2 Vidr dob aisl termoac: 6/8/templ 6 incoloro
Acristalamiento vidrio doble templado aislante termoacústico, formado
por vidrio interior flotado incoloro 6 mm, con cámara de aire deshidratado
de 8 mm, sellada perimetralmente, vidrio exterior templado 6 mm  incolo-
ro, totalmente montado y sellado con masilla a base de silicona.
94,92 54,14 5.138,97
TOTAL CAPÍTULO 12 Acabados - Acristalamiento ................................................................................ 5.138,97
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CAPÍTULO 13 Instalación - Saneamiento
13.01 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diáme-
tro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
92,23 14,74 1.359,47
13.02 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormen-
te hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
30,00 22,88 686,40
13.03 m BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm
Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso se-
llado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especia-
les; construido según CTE. Medida la longitud terminada.
129,37 19,85 2.567,99
13.04 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchu-
fe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapa-
do posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometi-
da y con p.p. de medios auxiliares.
2,00 647,34 1.294,68
13.05 u ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS
Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera
de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado
por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de si-
fón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de
perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso ex-
cavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Munici-
pal. Medida la unidad terminada.
2,00 247,94 495,88
13.06 u Arq de paso H pref tap H 80
Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 40x40 cm y 80 cm de pro-
fundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de
hormigón HM-20, cerco y tapa de hormigón prefabricado.
7,00 103,17 722,19
13.07 u Arq pie baj H pref tap H 80
Arqueta de pie de bajante de hormigón prefabricado de 40x40 cm y 80
cm de profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3,
i/solera de hormigón HM-20, cerco y tapa de hormigón prefabricado.
16,00 107,16 1.714,56
13.08 ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 10x10
Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, sa-
lida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de
10x10 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 40
mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.
7,00 48,55 339,85
13.09 m CANALÓN DE CINC EN FALDÓN DE TEJAS PLANAS O CURVAS
Canalón de cinc de 0,6 mm de espesor y 50 cm de desarrollo total, colo-
cado en faldón de tejas planas o curvas, incluso p.p. de solapes y abraza-
deras de pletina de acero galvanizado de 30,5 mm. Medido en verdadera
magnitud.
101,55 26,33 2.673,81
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TOTAL CAPÍTULO 13 Instalación - Saneamiento ................................................................................... 11.854,83
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CAPÍTULO 14 Instalación - Fontanería y recogida de aguas pluviales
14.01 ud ACOMETIDA DN50 mm. ACERO GALV. 2"
1,00 315,30 315,30
14.02 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"
8,90 20,09 178,80
14.03 ud ARM.MET.CYII 800X800X300mm   D  50-65 mm
1,00 354,45 354,45
14.04 ud CONTADOR DN50- 2" EN ARMARIO
2,00 502,38 1.004,76
14.05 m TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm.
486,57 14,10 6.860,64
14.06 u LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) CAL. MEDIA
Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada
en canalización de 1"(22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material;
construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad
instalada.
154,00 20,56 3.166,24
14.07 u Ins AF/AC PE sis trad baño
Instalación para alimentación de agua fría y caliente en baño completo
compuesto por lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tubería de
polietileno reticulado homologada según UNE-EN ISO 15875, en varios
diámetros según normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. Mon-
taje tradicional. Incluso accesorios de latón, llaves de corte y demás ma-
terial para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en funciona-
miento.
17,00 436,47 7.419,99
14.08 u Ins AF/AC PE sis trad cocina-lavadero
Instalación para alimentación de agua fría y caliente en cocina y lavadero
compuesta por fregadero, lavavajillas, lavadora y lavadero, realizada con
tubería de polietileno reticulado homologada según UNE-EN ISO 15875,
en varios diámetros según normativa, protegida con tubo de PVC corru-
gado. Montaje tradicional. Incluso accesorios de latón, llaves de corte y
demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en
funcionamiento.
2,00 340,63 681,26
14.09 u Desg fregadero dom dos senos
Desagüe fregadero dos senos a red saneamiento, tubería PVC sanitaria
de diámetro exterior 40 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con adhesi-
vo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-25, i/válvulas desagüe PVC
con rebosadero y sin él, pp. de accesorios y apertura de rozas.
2,00 40,68 81,36
14.10 u Desagüe lavadero doméstico
Desagüe lavadero a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro
exterior 40 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con adhesivo, diluyente y
limpiador, según NTE/ISS-24, i/válvula desagüe PVC, pp. de accesorios
y apertura de rozas.
2,00 23,97 47,94
14.11 u DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC 35 mm
Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado por tubo y si-
fón de PVC de 35 mm de diámetro exterior, instalado desde la válvula
hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas
de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.
18,00 20,03 360,54
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14.12 u DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm
Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113
mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contra-
tubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de alba-
ñilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.
17,00 32,41 550,97
14.13 u DESAGÜE BAÑERA, CÓN SIFÓN IND. CON PVC 43 mm
Desagüe de bañera, con sifón individual, formado por tubo sifón de PVC
de 43 mm de diámetro exterior, desde la válvula hasta el manguetón o
canalización de derivación y de 35 mm y 3 mm de espesor el tramo del
rebosadero, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especia-
les, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la uni-
dad ejecutada.
11,00 26,75 294,25
14.14 u DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON SIFÓN IND. CON PVC 43 mm
Desagüe de plato de ducha, con sifón individual, formado por tubo y si-
fón de PVC de 43 mm de diámetro exterior, instalado desde la válvula
hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas
de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.
3,00 19,77 59,31
14.15 u Lavabo mural calidad esp 800 x 565 bl
Lavabo mural de porcelana vitrificada, calidad especial y dimensiones
800 x 565 mm en blanco, con grifería sanitaria cromada para lavabo,
mezcladora caño central fijo, desagüe automático, con aireador; instala-
ción adosado a pared mediante juego de anclajes de sujeción.
18,00 718,23 12.928,14
14.16 u Indr tanq bj calidad esp 695 x 390 bl
Inodoro de tanque bajo de calidad especial y dimensiones 695 x 390
mm, en  blanco; instalado mediante sujeción por tornillos de acero inoxi-
dable en tacos de plástico, nivelado y rejuntada la base con cemento
blanco, i/asiento y tapa lacada, manguito de acoplamiento de desagüe y




14.18 ud PLATO DUCHA PORC.90x90 BLANCO
3,00 216,15 648,45
14.19 u Fregadero gres 860x500 2sen
Fregadero de gres de 2 senos y dimensiones 860x500 mm, con grifería
sanitaria cromada para fregadero, mezcladora monomando, caño girato-
rio con aireador y enlaces de alimentación flexibles; instalación sobre me-
sado, i/nivelado y sellado en todo su contorno con silicona.
2,00 253,72 507,44
14.20 u EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAM. VERTICAL PRIMERA CALIDAD
Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical, formado
por llaves, cruceta cromada de primera calidad; construido según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.
4,00 23,74 94,96
14.21 u PILETA LAVADERO PORC. VITRIF. 0,60x0,45 m BLANCO
Pileta lavadero de porcelana vitrificada, en color blanco, de 0,60x0,45 m,
con rebosadero integral y orificios de desagüe, construida según CTE, e
instrucciones del fabricante, incluso colocación,sellado y ayudas de alba-
ñilería. Medida la unidad instalada.
2,00 83,50 167,00
TOTAL CAPÍTULO 14 Instalación - Fontanería y recogida de aguas pluviales ................................... 52.209,45
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CAPÍTULO 15 Instalación - Gas
15.01 ud ACOMETIDA AC DIN 2440 D=3".
1,00 808,34 808,34
15.02 ud ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG
1,00 453,99 453,99
15.03 ud BATERÍA 2 G-4 LECTURA 220 mmcda
2,00 673,74 1.347,48
15.04 m TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm.
94,36 7,68 724,68
15.05 u LLAVE DE CIERRE PARA GAS CIUDAD, DE 20 mm (3/4")
Llave de cierre para gas ciudad, tipo macho con bloqueo de cierre coni-
co, de 20 mm (3/4"), roscar, construida en latón, incluso racores de unión
y montaje, construida según reglamentación para instalaciones de gas y
normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.
1,00 17,06 17,06
15.06 u LLAVE DE PASO PARA GAS CIUDAD
Llave de paso para gas ciudad roscada o soldada al tubo, incluso raco-
res de unión y grapas de fijación; construida según reglamentación para
instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la
unidad completa instalada.
8,00 12,36 98,88
TOTAL CAPÍTULO 15 Instalación - Gas................................................................................................... 3.450,43
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CAPÍTULO 16 Instalación - Calefacción
16.01 ud CALD. FUND. GAS 68.000 kcal/h
1,00 2.811,84 2.811,84
16.02 ud CENTRAL DE REGULACIÓN
1,00 1.455,37 1.455,37
16.03 u Depósito expansión cerrado 8l
Depósito de expansión para instalaciones de calefacción por agua calien-
te hasta 110ºC, depósito cerrado de acero de alta calidad, con membra-
na elástica y cámara de gas conteniendo nitrógeno a presión, 8 l de ca-
pacidad, presión máxima de trabajo 3 bar; instalación en circuito según
IT y NTE/ICR-16, i/elementos de conexión y fijación.
1,00 38,42 38,42
16.04 u Circulador monof 165 W
Circulador monofásico de 165 W, con motor de rotor sumergido, piezas
móviles en contacto con el agua, coginetes de grafito, funcionamiento si-
lencioso, conexión directa a la tubería, velocidad 1350 r.p.m., para insta-
laciones de calefacción por agua caliente hasta 10 bar; instalación direc-
ta a la tubería mediante racores, según IT, i/elementos de conexión y fija-
ción.
1,00 218,53 218,53
16.05 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3/8"
195,15 17,11 3.339,02
16.06 ud ELEM.ALUMI.INY. DUBAL 80 133,7 Kcal/h
528,00 23,40 12.355,20
TOTAL CAPÍTULO 16 Instalación - Calefacción ..................................................................................... 20.218,38
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CAPÍTULO 17 Instalación - Energia Solar
17.01 ud INSTALACIÓN ACS SOLAR HOTEL
1,00 20.678,67 20.678,67
TOTAL CAPÍTULO 17 Instalación - Energia Solar................................................................................... 20.678,67
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CAPÍTULO 18 Instalación - Ventilación
18.01 ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100
17,00 30,39 516,63
18.02 m. CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm
55,49 23,48 1.302,91
18.03 ud EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900 m3/h
1,00 784,10 784,10
18.04 ud EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 1000-3000m3/h
2,00 1.869,67 3.739,34
18.05 m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 500 mm
Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvani-
zada, de 500 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y man-
guitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso
ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre bridas de unión
con piezas especiales.
15,08 71,06 1.071,58
18.06 u CODO 90º CHAPA GALV. DIÁM. 500 mm
Codo de 90º, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo heli-
coidal, de 500 mm de diámetro, unión a tubería mediante bridas y man-
guitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso
ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.
4,00 100,69 402,76
TOTAL CAPÍTULO 18 Instalación - Ventilación ...................................................................................... 7.817,32
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CAPÍTULO 19 Instalación - Telecomunicaciones
19.01 ud RECINTO ÚNICO (RITU) 200x100x50
1,00 2.233,78 2.233,78
19.02 u Equipo de captación RTV altura 3 m
Equipo de captación de RTV consistente en antena receptora terrestre
FM circular , ganancia 1 dB, antena UHF digital tipo V, canales 21-69, ga-
nancia 17 dB con soporte formado por un mástil de longitud 3 m, diáme-
tro 40 mm, cable coaxial RG 58 de sección 0,48mm2 y 50 ohmnios, con-
ductor de cobre i/piezas de fijación y anclaje.
1,00 381,92 381,92
19.03 ud EQUIPO CAPTACIÓN TV DIGITAL ASTRA
1,00 371,72 371,72
19.04 u Equipo amplificador TV terrestre
Equipo amplificador con central de 5 entradas con amplificación separa-
da (BI/FM-BIII-UHF-BIV-BV) para ser utilizada en cabecera de MATV.
1,00 279,89 279,89
19.05 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 10 PARES
13,00 18,62 242,06
19.06 m Cable coaxial RG 58 cuierta de PVC
Cable coaxial RG 58 de cobre electrolítico pulido flexible 19x0.18mm y
sección  0.48 mm2, dieléctrico de polietileno de baja densidad, conductor
exterior de trenza de cobre pulido electrolítico y cubiertta de PVC según
IEC-502 e IEC-60502, diámetro nominal 4.95 mm, con una impedancia
de 50 Ohm., totalmente instalado.
176,88 1,42 251,17
19.07 u Toma RTV
Toma para RTV, 5-2150 MHz con embellecedor.
17,00 6,01 102,17
19.08 u Pto distr TB c/ regleta 10 p.
Punto de distribución de telefonía con regleta de conexión de 10 pares te-
lefónicos y soporte a instalar en el RITI.
13,00 8,07 104,91
19.09 m CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES
192,98 19,39 3.741,88
19.10 u Toma telefonía
Base de acceso terminal para telefonñia con conector hembra tipo Bell
de 6 vías.
30,00 10,36 310,80
19.11 ud PLACA DE PORTERO ELEC. SEGUNDO ACCESO
1,00 461,93 461,93
19.12 ud ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN
1,00 234,31 234,31
TOTAL CAPÍTULO 19 Instalación - Telecomunicaciones ...................................................................... 8.716,54
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CAPÍTULO 20 Instalación - Elevación
20.01 ud ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PAR.6 PER.
1,00 19.781,15 19.781,15
20.02 ud PLATAF.ELEVADORA 1,60 m. DE 1260x800 mm.
1,00 9.934,35 9.934,35
TOTAL CAPÍTULO 20 Instalación - Elevación......................................................................................... 29.715,50
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CAPÍTULO 21 Instalación - Protección
21.01 u Lum emerg incandes estanca 43 lm 2x2.1 W IP44
Luminaria de emergencia estanca incandescente, de 43 lm de flujo lumi-
noso, 2x2.1 W IP44, para una superficie de 9 m2 i/lámpara, certificado
calidad AENOR; instalación de superficie según REBT, i/conexión y fija-
ción.
41,00 52,83 2.166,03
21.02 u Extintor polvo ABC 6 Kg
Extintor de incendios manual polvo químico seco ABC polivalente, de efi-
cacia 21A/113B, de 6 Kg de agente extintor, según norma UNE ,certifica-
do AENOR. Instalado i/placa de señalización.
14,00 62,57 875,98
21.03 ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
66,00 68,83 4.542,78
21.04 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS
8,00 630,83 5.046,64
21.05 ud PULS. ALARMA. DE F. AUTOCHEQUEO
13,00 41,41 538,33
21.06 ud SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.
6,00 37,52 225,12
TOTAL CAPÍTULO 21 Instalación - Protección ....................................................................................... 13.394,88
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CAPÍTULO 22 Instalación - Electricidad
22.01 u ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UN BLOQUE
Acometida de electricidad para un bloque, desde el punto de toma hasta
la caja general de protección, realizada según normas e instrucciones de
la compañía suministradora, incluso ayudas de albañilería. Medida la uni-
dad instalada.
1,00 1.428,94 1.428,94
22.02 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.
Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles cali-
brados de 80 A. para protección de la línea repartidora, situada en facha-
da o interior nicho mural.
1,00 95,60 95,60
22.03 u Caj der cuadrada spf 100x100x55mm
Caja derivación cuadrada de 100x100x55 mm, realizada en poliestireno
autoextinguible, con entrada de cables y tubos por conos multidiámetro,
fijación por tornillos; instalación de superficie, i/fijación y conexionado.
1,00 4,53 4,53
22.04 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PLACA
Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., ca-
ble de cobre de 35 mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmica, in-
cluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
1,00 156,02 156,02
22.05 ud MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO
Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, homologa-
do por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y ele-
mentos de protección. (Contador de la compañía).
1,00 102,83 102,83
22.06 ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO
Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, homologado
por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y ele-
mentos de protección. (Contador de la compañía).
1,00 217,93 217,93
22.07 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 11 C.
Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble ais-
lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand
Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, inte-
rruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de cor-
te omnipolar 63 A, interruptor diferencial 2x63 A 30 mA y PIAS (I+N) de
10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de
corriente, calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usua-
rios.  Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
1,00 767,61 767,61
22.08 ud CUADRO PROTEC.DOS ASCENSORES
Cuadro protección dos ascensores, previo a su cuadro de mando, forma-
do por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de
puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, emba-
rrado de protección, dos interruptores automáticos diferenciales 4x40 A.
30 mA., dos PIAS (III) de 25 A., tres PIAS (1+N) de 10 A., diferencial
2x25 A. 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
1,00 787,42 787,42
22.09 u Circuito cocina y horno >160 m2
Circuito de cocina y horno en interior de vivienda de superficie mayor
que 160 m2, considerando un recorrido de 25 m. entre el cuadro y la últi-
ma toma, formado por tres conductores unipolares de 6 mm2  tipo
H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 25 mm de diámetro. Incluso ca-
jas de derivación. Totalmente instalado y conexionado, según NTE-IEB y
REBT.
2,00 396,20 792,40
22.10 u Conm emp  ser est
Conmutador modular simple 10A/250V serie estándar, certificado calidad
AENOR, según UNE-EN 60669-2-3; instalación empotrada en caja PVC
universal enlazable; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefi-
jado y conexión.
129,00 19,55 2.521,95
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
22.11 u Pto luz cruzmto spf 1,5/est DN16
Punto de luz de cruzamiento en conductor H07V-K 2x1,5+ T mm2; insta-
lación de superficie, bajo tubo PVC rígido liso y diámetro 16 mm, i/ meca-
nismos sin piloto de señalización, serie estándar en caja PVC, sujeción y
conexionado.
87,00 94,83 8.250,21
22.12 u Base enchufe 10/16 A emp bip+TTL est
Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certifi-
cado calidad AENOR, según UNE 20315, instalado con cable de cobre
de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instala-
ción empotrada en caja PVC universal enlazable, según NTE/IEB-50;
i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefijado y conexión y
ayudas de albañilería.
128,00 41,98 5.373,44
TOTAL CAPÍTULO 22 Instalación - Electricidad ..................................................................................... 20.498,88
TOTAL ......................................................................................................................................................... 524.020,89
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Libros, revistas, articulos, manuales, guias o normativas consultadas: 
 
- Neufert – Arte de proyectar en arquitectura. Enrst Neufert. Editorial: GG 1936 
- Rehabilitación de edificios: criterios para la intervención constructiva. Colegio 
de Arquitectos de Cataluña.  
- Código Técnico de la edificación (2008) 
- Decreto legislativo 3/2010, del 23 de noviembre, de establecimientos de 
alojamiento turístico en Cataluña 
- Normativa UNE 41805. Normativa de rehabilitación. Mayo 2009 
- Diccionario visual de la construcción. Domingo y Grabiel, Anna ed. II. Adroer y 
Puig, Anna, ed. III. Departamento de Política Territorial i Obres Publicas. (2007). 
- Mapa geológico comarcal de Cataluña. Editado por el  I.G.C. (Instituto 
Geológico de Cataluña). 
- Mapa cartográfico de Cataluña. Editado por el  I.C.C. (Instituto Cartográfico de 
Cataluña). 
- Números gordos en el proyecto de estructuras. Edición corregida y ampliada. 
Edición Cinter. Setiembre del 2009. 
- Apuntes de asignaturas de la carrera. 
- El hotel accesible. Guía para su diseño, organización y gestión. Fernando 
Alonso López y Montse Dinarès Quera. Ed. 2006 
- Catalogo ecocicle Sistemas de recogida de aguas pluviales. 
- Manual practico de la calefacción domestica. Roca 2004 
- Manual de Gas Natural 
- Diagnosis Socioambiental. Estudio base de desenvolupamiento de la agenda 
21 de Vandellós y Hospitalet de l’infant. 
- El turismo Rural en Cataluña: Una apuesta medioambiental y de calidad. 
Grupo de investigadores en turismo rural, UAB. Julio 2005 
- Guía de construcción y rehabilitación de edificios sostenibles con madera y 

























Programas informáticos utilizados: 
 
- Autocad 2010 
- Excel de cálculo estructural de vigas y pilares de madera maciza y laminada de 
Ángel M Cea . ubreviola del estudio de arquitectura Maab, SL. 
- Presto 10.14 
- DiaLux 
- Wineva 7 
- Microsoft Office 2007 
